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El presente estudio planteó como objetivo determinar cómo el modelo de gestión académica 
optimizó la calidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 2019, para 
ello se tomó un tipo de investigación aplicada, con un diseño pre experimental, debido a que 
la variable calidad educativa fue evaluada luego de la intervención de un modelo de gestión 
académica, la m u e s t r a e s t u v o c o n f o r  m a d a por 300 e s t u d i a n t e s de las diferentes facultades, 
haciendo uso de técnicas como encuesta e instrumento cuestionario, para ello se tomó el 
método científico donde se presenta como resultado que el nivel de calidad educativa 
alcanzado en primera instancia en cuanto a la percepción de los es t u d i a n tes en función a la 
calidad educativa fue 90% medio, debido a que consideraban que los servicios básicos no 
cumplían con las expectativas del estudiante, así mismo se ha visto deficiencias en el proceso 
de inserción laboral, por la no existencia de convenios correctamente establecidos y 
evaluados de manera frecuente, en tanto luego de la aplicación del modelo de gestión, de 
manera descriptiva se ha observado que la percepción de calidad educativa fue percibida de 
manera adecuada en un 70% donde diferentes procedimientos y recursos fueron mejorados 
considerablemente en pos del bienestar de los estudiantes; finalmente se ha llegado a 
concluir que la calidad educativa se ha visto optimizado por el modelo de gestión académica, 
esto debido a que la significancia bilateral obtenido fue menor a 0, 05 (,000) 
respectivamente, así mismo la media obtenida ha tenido un incremento de ,56333; de esta 
manera se ha logrado contrastar la hipótesis planteada. 
 












The present study aimed to determine how the academic management model optimized the 
educational quality of the National Autonomous University of Chota, 2019, for this a type 
of applied research was taken, with a pre-experimental, pre-experimental design, because 
The educational quality variable was evaluated after the intervention of an academic 
management model, the sample was made up of 300 students from the different faculties, 
using techniques such as survey and questionnaire instrument, for this the scientific method 
was taken where it is presented as a result that the level of educational quality reached in the 
first instance in terms of the perception of the students according to the educational quality 
was 90% average, because they considered that the basic services did not meet the 
expectations of the student, likewise it has been seen deficiencies in the labor insertion 
process, due to the absence of agreements correctly established and evaluated frequently, 
while after the application of the management model, descriptively it has been observed that 
the perception of educational quality was adequately perceived in a 70% where different 
procedures and resources were considerably improved after of the welfare of the students; 
Finally, it has been concluded that the educational quality has been optimized by the 
academic management model, this because the bilateral significance obtained was less than 
0.05 (, 000) respectively, and the average obtained has increased of, 56333; In this way it 
has been possible to contrast the hypothesis. 
 







En la actualidad las organizaciones s e enfrentan a u n m u n do cada vez más globalizado, con 
niveles competitivos muy altos ocasionando que el estudiante se actualice constantemente, 
orientando su acción al incremento de los niveles académicos, exigencia, etc., de manera que 
puedan satisfacer las expectativas de los usuarios, mediante un análisis de los diferentes 
enfoque educativos, es así que en la actualidad se aprecia una preocupación y alto nivel de 
concentración en el logro de las pertinencias asociados a los programas educativos que estos 
puedan ofertar al entorno, ya sea una pública o privada, estos b u  s c a n f  o r  m ar egresados en 
las diversas disciplinas que permitan satisfacer los parámetros determinados en cada uno de 
los estándares de la calidad propiamente dicho, al igual que las necesidades de mercado y 
además q u e c o n t  r i b  u y a n a la mejora de las c o n d i c i o n es de vida del entorno en que esta es 
partícipe. (López y Rhoades, 2018) En este contexto la educación a nivel de Latinoamérica 
ha vivido una serie de transformaciones importantes en las últimas décadas, esto gracias a la 
delimitación de un gran número de políticas educacionales, que buscan la reorientación de 
sus metas que cada institución presente. (Munche, Galicia, Jiménez y Patiño, 2015) Es así 
que las universidades con la finalidad de impulsar la calidad de los programas se han 
enfocado prioritariamente en una lucha de innovación constante, que no solo se presenta a 
nivel infraestructural o de procesos, sino también a nivel financiero, para ello presentan 
diferentes diseños o modelos académicos. Es importante mencionar que de acuerdo al Banco 
Mundial (2017), el 43% de los jóvenes tienen estudios de educación superior, el mismo que 
representa una gran diferencia con respecto al 2000 en que solo el 21% lo tenía, a la fecha 
existen más de 20 millones de estudiantes que asisten a las más de 10 mil instituciones en 
américa latina, es así que todos están en la búsqueda de calidad educativa respectivamente, 
esta realidad no se ve tan abrumadora en décadas pasadas tal como lo indica Royero (2004). 
En un contexto nacional diferentes autores han realizado el abordaje de la educación 
superior, en la que llegan a concluir que la educación que hoy en día se registran, son diversas 
con límites entre bajo y altos a consecuencia de las instituciones púbicas de educación 
superior, los mismos no están constantemente incentivados por el gobierno central para 
alcanzar parámetros de calidad. Existe hoy en día más de 190 universidad, donde el 64% son 
privadas, en tanto la población estudiantil superó el millón y medio, con una cantidad 
cercana a los 80 mil docentes, a todo esto, se presentan diferentes instrumentos públicos para 
mejorar la calidad educativa, en otro aspecto par la toma de decisiones a nivel de calidad se 
encuentra el creciente aumento de la educación superior con un 40% en el último censo “4.2 
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millones con educación universitaria, es decir el 19.7% de la población”. (Instituto Nacional 
de e s t a d í s t i c a e in f o r m á t i c a, 2018). E n e l Perú para el a s e g u r a m i e n t o de la c a l i dad educativa 
a nivel de instituciones educativas públicas y privadas se tiene en cuenta, la confianza en los 
procesos de acreditación, proveer información para la toma de decisiones, equidad, 
presentación de sistemas de educación. (Fondo Nacional de desarrollo de la Educación 
Peruana, 2018), es importante además hacer mención que el acceso a la educación superior 
tiene un nivel del 36.1%, el mismo que se acerca al promedio de américa latina con un 37.2% 
(Expreso, 2017), Si bien parecen resultados alentadores, sin embargo contrario a lo que 
parecen evidencia las carencias de las diversas herramientas públicas para su prestación a 
los estudiantes universitarios, el mismo que pone en una desventaja considerable a nivel de 
competitividad que se puede tener entre los países vecinos. Otro de los aspectos a considerar 
dentro de la realidad nacional es que la calidad de educación superior debe ser un tema de 
constante debate y aplicación a la práctica institucional, buscando una estandarización, 
además del manejo apropiado de los recursos públicos que financian a las universidades 
estatales. Es así que se busca la mejora mediante e  l desarrollo de modelos de gestión 
académica, garantizando de esta manera su calidad el mismo que representa “adaptación y 
readaptación permanente de la institución a su entorno, en una cultura de autoexigencia y 
de superación, cumpliendo de esta manera su rol en la sociedad”. (Guadalupe, León y 
Rodríguez, 2017); lo que implica que las instituciones de educación universitaria poseen una 
de las responsabilidades más preponderantes que es la formación de la ciudadanía para 
alcanzar a ser una sociedad altamente ilustrada y competitiva. 
La investigación se centra en un análisis de la prestigiosa “U n i v e r s i d a d Nacional Autónoma 
de C h o t a” donde se ha evidenciado un problema principal, el mismo que es la ausencia de 
un modelo de gestión académica que permita alcanzar una calidad educativa esperada, en 
tanto se cree que su implementación permitiría el mejoramiento de la percepción en 
diferentes componentes, además de ello su aplicación repercutirá positivamente al beneficio 
de los estudiantes y la universidad en general, en ese sentido de las 6 casas de estudio en 
Cajamarca, las 3 universidades nacionales lograron su licenciamiento, de las 3 privadas, dos 
están en el proceso de licenciamiento y 1 obtuvo resultados negativos, por lo que desarrollar 
un modelo de gestión académica es de gran importancia no solo para el bienestar 
institucional sino además por la intención de garantizar un ambiente idóneo dentro de los 
estudiantes y toda la comunidad que representa factores adecuados para alcanzar las metas 
que se tiene propuesto. 
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Para el desarrollo de la investigación también fue necesario el estudio de antecedentes en 
sus tres niveles, internacionales, nacionales y locales, siendo para el primer nivel los 
presentados por Cobos, L. (2011), en su tesis “El d i s e ñ o de m  o d e l o de gestión enfocada en 
el componente académico en el Instituto de Educación a Distancia (I S E D) de la Universidad 
Central del E c u  a d o r”, (Tesis de posgrado) de la “P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d Católica del 
Ecuador”, planteó como objetivo Formular una propuesta de modelo de gestión para el ISED 
a partir de una evaluación sistemática de los resultados obtenidos, con un tipo de estudio 
aplicada, de diseño descriptivo propositivo con 179 docentes, como muestra utilizó un 
cuestionario y guía de análisis documental, llegando a concluir que el diseño de gestión tiene 
aspectos negativos y positivos dentro del marco de aplicación del modelo de gestión, donde 
ha permitido que la hipótesis pueda ser contrastada, es así que los egresados del ISED se 
encuentran en igual condiciones cognoscitivas que los estudiantes que cursan una modalidad 
presencial. Frente a esta realidad es importante mencionar que el diseño de diversos modelos 
ayuda a obtener índices favorables de rendimiento académico, logros de aprendizaje 
educacional, que permiten llegar a obtener procesos estandarizados no solo, por un 
reglamento nacional sino además adecuando normativas internacionales para ser cada vez 
más competitiva en un segmento que requiere de mayor participación e inversión. De igual 
manera Sarabia, E., Vargas, H. J., y Gonzales, R. A. (2014), en su investigación “Modelo de 
indicadores de gestión académica” (Artículo de investigación) de la Universidad 
Veracruzana, planteó como objetivo contar con un modelo de gestión académica, en el que 
se evalúe con base en resultados, con un tipo de Seis Sigma, utilizó una muestra de 1279 
profesores y 4695 estudiantes con la aplicación de cuestionarios y entrevistas, llegaron a 
concluir que se desarrolló un modelo de indicadores que apoyaron a las entidades 
académicas en el proceso de evaluación de sus actividades académicas y administrativas, 
quienes podrán tener un termómetro para identificar los logros de cada uno de los actores i  n  
v o l u c r  a d  o s en la a  c t  i v i d  a d educativa. El modelo que se fundamentan en las bases teóricas 
comprende un análisis situacional de la realidad de estudio con la finalidad de contrastar 
diversos escenarios no solo a nivel nacional, por otro lado, también sirve como enfoque para 
el desarrollo de los métodos de evaluación y el uso de herramientas para alcanzar mejores 
resultados. Blanco, I., y Quesada, V. (2016) en su investigación “Análisis de la gestión 
académica para lograr la calidad de la gestión a nivel instituciones universitarias” (Tesis 
posgrado) de la U n i v e  r s i d ad de Cartagena, planteó como objetivo diseñar estrategias de 
gestión académica en las casas de estudio de educación superior, con un tipo de investigación 
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básica, con 25 expertos como muestra, con una guía de análisis documental, llegando a 
concluir que los esfuerzos deben ser orientados a aspectos de gestión académica y las metas 
formuladas en el direccionamiento estratégico, para alcanzar un mayor acercamiento a la 
excelencia educacional, sin descuidar el resto de los criterios, en base a estos resultados se 
aprecia que uno de los pilares fundamentales en la calidad educativa es la gestión académica, 
donde se desarrollan los componentes de planificación, evaluación, dirección y controlar 
cada uno de las actividades que resultan de los procesos operacionales, finalmente, estos 
resultados contribuyen en la interpretación y formulación del diseño de modelo para la 
universidad objeto de estudio, siendo así una herramienta factible para contrastar en una 
etapa final de implementación. Otra de las investigaciones fueron plantados por Zamboni, 
L., y Gorgone, H. R. (2016) en su investigación “Propuesta innovadoras en la gestión 
académica” (Artículo científico) de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de M a r de Plata, planteó como 
objetivo el diseño de una propuesta innovadora de gestión académica, con un tipo de 
investigación aplicado, con 67 docentes como muestra e instrumentos de guía de análisis 
documental, llegó a concluir que el personal que viene desempeñando sus funciones dentro 
de las instituciones o casas superiores tienen carencia en cuanto a los incentivos, entonces 
para observar esta figura resulta imperioso la automotivación para alcanzar mayor 
desempeño, el mismo que representa una de las necesidades elementales de interés para 
direccionar las políticas y mejorar el rendimiento individual, es decir que es necesario para 
el desarrollo de actividades orientadas a la estandarización de condición básicas de calidad 
en los centros superiores. Otro de los datos importantes que se rescata es la constante 
motivación que se tiene para hacer uso de nuevas tecnologías que permitan disminuir la 
complejidad de los procesos administrativos al momento de efectuar las evaluaciones y 
seguimiento de las etapas en que se encuentran para el cumplimiento del “CBC”.  por último 
se tiene a un nivel internacional lo planteado por Ortegón, G. (2016), en su investigación 
“El desarrollo óptimo de los sistemas de gestión académica, un modelo propositivo para la 
gestión, medición y el procesamiento de los d  a t o s en el entorno virtual para la toma de 
decisiones” (Tesis de posgrado) de la Universidad de La Salle, planteó como objetivo 
diseñar un modelo de gestión para el mejoramiento de la gestión, medición y procesamiento 
de un entorno virtual de aprendizaje, con un tipo de investigación preexperimental, con 
docentes y estudiantes como muestra, mediante la aplicación de un “cuestionario y guía de 
análisis documental”, de esta manera se llegó a concluir que el diseño de las plataformas no 
está orientada como un sistema de información en gestión de educación, sino por el contrario 
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solo se orienta en la identificación de los procesos, la medición de los resultados alcanzados 
y el desarrollo de análisis de los lineamientos desarrolladas por la casa de estudio, se creó la 
plataforma para ahorrar tiempo y automatizar procedimientos, ahora bien su implementación 
y la medición de su efecto recaen en otro estudio que contraste resultados favorables, para 
que las hipótesis puedan ser contrastados, finalmente el enfoque de estudio se asemeja a la 
realidad que se está investigando, permitiendo así que tenga una mayor consistencia y 
sostenibilidad al momento de su ejecución. 
 
En un contexto nacional se ha visto investigaciones planteadas por Vidal, E. S. (2017) en su 
investigación “Diseño propositivo de un modelo de gestión académica mediante el modelo 
SBC para la facultad de ingeniería de sistemas de la UNFV” (Tesis de posgrado) de la 
Universidad N a c i o n a l de Educación E n r i q u e G u z m á n y Valle, donde planteó como objetivo 
proponer un Balance Scorecard como una herramienta eficaz para m  e j o r a r la gestión 
académica en la universidad Federico Villareal, con un tipo de estudio descriptiva 
explicativa, al igual que no experimental, de corte transaccional, con una muestra de 60 
estudiantes, aplicaron como instrumento para la medición un c u e s  t i o  n a r i o, llegando a 
concluir que el Balance Scorecard implementado ofrece una posibilidad de significativo 
potencial para la administración eficiente de una organización, permitiendo enfatizar los 
temas fundamentales mediante la medición de cada uno de sus objetivos y de esta manera se 
aceptó la hipótesis de investigación, entonces, de acuerdo a esta realidad la aplicación de 
elementos tecnológicos o procesos debidamente sustentados bajo lineamientos de calidad 
repercuten significativamente en que las condiciones para un servicio universitario sea 
beneficiado grandemente, no solo a nivel de todo los factores participativos en la casa de 
estudio, sino también permite la obtención de una reputación en la sociedad. así mismo se 
hace análisis de lo planteado por Barreda, B. I. (2014), en su estudio “Análisis de relación 
entre calidad académica y la gestión de la U n i v e r s i d ad N a c i o n al de C a j a m ar c a” (Tesis de 
posgrado) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, planteó como objetivo estimar 
la influencia que alcanza la gestión académica actual en su calidad presente en la facultad de 
Educación, con un tipo de investigación correlacional, con 567 estudiantes como muestra, 
utilizó para la evaluación un cuestionario, el mismo que permitió llegar a concluir que la 
calidad académica en la universidad objeto de estudio se ha visto influenciado 
sensitivamente por la gestión académica no solo a nivel de percepción sino además que 
mediante el estadístico Fisher se ha observado un valor “p” menor a 0.05, con 565 grados de 
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libertad, razón por la cual fue posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, que fue 
planteado inicialmente con el diagnóstico situacional. Gracias a esta realidad se menciona 
que la variable calidad como independiente también hace posible que la percepción de su 
gestión pueda elevar su aceptación dentro de los actores institucional. Los resultados de la 
investigación representan bases teóricas que sustentan los diversos componentes necesarios 
para la formulación de un modelo. Por último, en el plano nacional se presenta la 
investigación realizada por Damas, G. E., y Oliva, J. G. (2017), en su investigación “Análisis 
del efecto en la satisfacción estudiantil basado en la gestión educativa correspondiente a la 
Ugel N°1 SJM Lima”; (Tesis de doctorado) de la Universidad Cesar Vallejo, planteó como 
objetivo estimación de la relación existente entre la gestión educativa y las satisfacción de 
los estudiantes pertenecientes a la Ugel de SJM, con un tipo descriptiva correlacional, 
mediante una muestra de 267 estudiantes y un cuestionario como instrumento llegó a 
concluir que existe una relación entre las v a r i a b l e s objeto de estudio, esto permite mencionar 
que cuando la gestión educativa institucional se realiza de manera eficiente se relacionará en 
gran medida con la satisfacción de los estudiantes, dado que el valor de Chi cuadrado 
alcanzado como resultado arroja un valor p “0.004<0.05”, de esta manera queda demostrado 
que uno de los factores de satisfacción a nivel educacional “universitaria” presentados por 
los estudiantes encuestados es la gestión, entonces resulta necesario que de acuerdo al 
diagnóstico que ha presentado es una base fundamental para la comunidad científica. En 
última instancia se tiene como antecedente a nivel local de Vásquez, J. A. (2017) en su 
investigación “La gestión Index como modelo sistemático para el mejoramiento 
considerable en la educación inclusiva correspondiente al distrito de C  h i c l a y o-2016” 
(Tesis de posgrado) de la “Universidad Cesar Vallejo”, planteó como objetivo general la 
propuesta de un modelo basado en el componente inclusivo de las instituciones públicas del 
distrito, presentó una tipo de investigación cuantitativa descriptiva-no experimental, hizo 
uso de una muestra de 90 personas, con un cuestionario de evaluación como instrumento, 
llegó a concluir que mediante un diagnóstico efectuado se observó que las instituciones 
carecen de la capacidad de efectuar una atención de calidad tanto a nivel infraestructural 
como de acondicionamiento a estudiantes con alguna discapacidad motora o mental, el 
mismo que no permite la aceptación respectiva de la hipótesis. Los diversos estudios que se 
han considerado permitieron efectuar un análisis situacional de la realidad en que se 
encuentra inmerso la constante búsqueda de la calidad educacional, no solo con lineamientos 
definidos por el gobierno central sino también por la práctica operativa del personal para 
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presentar modelos que conlleven a la obtención de condiciones básicas de calidad educativa 
a nivel superior. 
 
Con respecto a las teorías relacionadas, se aborda inicialmente un modelo de gestión 
académica que según (Cuenca, 2015), representan la evaluación de gestión académica al 
interior de las instituciones académicas, buscando reflejar el grado de eficacia de sus 
programas, por otro lado, Valdivia (2013) menciona que está compuesta por un gran número 
de variables, en cuyo análisis de ponderación es proporcional o dependiente a cada caso que 
es asignados sobre el producto académico en mención, dentro de ellos los recursos humanos 
dedicados a la docencia, infraestructura, planes de estudio, procesos de enseñanza, etc. Estos 
se basan esencialmente en la gestión como un pilar, donde (Gonzales y otros, 2012) indican 
que es fundamental su presencia en todas las organizaciones modernas, sea el género a que 
se destine, además representa la función principal e imprescindible para el logro de los 
objetivos académicos. Otro de los autores afirma que representa “C  o n t a r c o n u n s i s t e m a de 
g e s t i ó  n destinada al mejoramiento continuo, de manera articulada para el cumplimiento de 
las metas, mediante la innovación de procesos que guarden relación con las necesidades y 
expectativas de la institución”. (Cifuentes y Montoya, 2012), además “corresponde al 
mejoramiento de los procesos institucionales que tiene por finalidad responder o satisfacer 
una exigencia educativa” (Almuiñas y Galarza, 2016), en tanto presenta dentro del estudio 
objetivo principal de desarrollar el proceso de incorporación de diversos mecanismos para 
que se mejore las condiciones básicas de la universidad, en ello se parte por cuanto al 
diagnóstico que se presente en el contexto de los factores educativos, sociales y culturales 
propiamente dichos”. Chávez (2012) afirma además que se representa como el centro de 
recursos humanos y materiales, presentando de forma holística los diversos procesos que 
comprende la institución. Roa (2003), indica que los modelos académicos permiten que se 
pueda establecer componentes atenuantes a una realidad en la que se presenta deficiencias a 
nivel educativo. Para la evaluación del modelo de gestión académica se considera los 
lineamientos planteados por (Cuenca, 2015) de acuerdo a las dimensiones, estos se presentan 
por la gestión estratégica; realiza el análisis de los procesos por los cuales se formularon de 
acuerdo al direccionamiento estratégico de la institución, para lograr su cumplimiento. 
(Cuenca, 2015); gestión educativa; en esta se hace la evaluación de la dirección estratégica 
reflejados en los programas de estudio, planes curriculares, procesos, métodos, recursos, 
actividades y el ambiente de aprendizaje respectivamente, además analiza la gestión 
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administrativa; se considerará el procedimiento de los procesos administrativos y los 
recursos como soportes asociadas a las labores propias de la universidad. La gestión de la 
innovación y el aprendizaje; se hace la indagación de los sistemas para construir y mantener 
un ambiente de innovación y creatividad que son orientados hacia los procesos de 
aprendizaje y competencias. Otro de los aspectos relevantes para Cuenca (2015) es la gestión 
humana; se hace la evaluación de la forma en que se desarrolla, involucra y apoya a los 
individuos para que sean partícipes en el mejoramiento institucional, se considera además la 
evaluación al liderazgo y compromiso de las personas con la institución. Por último, se tiene 
la responsabilidad institucional; se evalúa el grado en que la institución desarrolla un 
enfoque que desde la singularidad de su misión le permita gestionar oportunamente una 
misión de responsabilidad social en el entorno. Si embargo para autores como García y 
Lazzari (2002), Gómez (2000) y Gonzales (2010), la calidad no se puede medir en factores 
sino por el contrario en la satisfacción que puedan tener la comunidad educativa 
universitaria. 
 
Como análisis de la segunda variable se ha considera imperioso iniciar mencionando los 
pilares de la calidad educativa, que según (Minedu, 2015), dentro de ellos están “la 
información confiable y oportuna”, es en esta etapa donde el “Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad-SAC”, presenta como uno de los soportes principales el manejo de la información 
a disposición y accesibilidad para todo los participantes o actores del “Sistema 
Universitario”, en tanto resulta prioritariamente la centralización de las políticas para poder 
hacer visibles a cada uno de los actores que garantizan la prestación de servicios de manera 
idónea. Las políticas también vienen desarrollando el fácil acceso de la recopilación de datos, 
el proceso de organización, y el fomento de la información que es relevante para la toma de 
decisiones institucionales, el proceso de vigilancia y el acuerdo de los diferentes entornos. 
(p.37) por otro lado el fomento para la mejora del desempeño como una segunda prioridad 
están comprendidas por la implementación del SAC por los resultados en la provisión del 
servicio educativo. (p.38) Es importante considerar que el pilar de la reforma comprende la 
acreditación, el mismo que se comprende como una de las garantías que son reconocidas por 
el estado. 
 
Luego de conocer estos componentes es necesario conceptualizar la calidad educativa como 
tal, debe ser considerada a través de los componentes que lo poseen, para posteriormente 
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actuar sobre ellos, estos pueden ser los métodos utilizados para la enseñanza, el ambiente en 
el cual se imparten clases, la investigación y el currículo que la institución superior 
desarrolló. Todo ello servirá para evaluar la calidad de educación brindada (Arrieta, Figueroa 
y Meléndez, 2016), también “la calidad educativa es lo que toda universidad aspira 
conseguir, pero ésta tiene un amplio sentido, ya que no solo considera las capacidades 
básicas o el desarrollo de conocimientos, incluso no solo se consideran los resultados 
educativos obtenidos dentro de un periodo, las capacidades que los estudiantes obtienen para 
su desarrollo humano integral es lo que toman en cuenta” (Morgan, 2016, p.75), por otro 
lado la calidad educativa es considerada como adecuada al momento de comparar la 
enseñanza que reciben los estudiantes en su institución para verificar si cumplen con todos 
los estándares establecidos y si dichos estudiantes obtienen mayor accesibilidad de empleo 
frente a otros de diferentes instituciones de la misma sociedad, pues depende mucho de la 
formación que se les ofrezca (Ávila, Hernández y Gómora, 2016). Backhouse, Grunewald y 
Letelier (2017) afirma que la calidad de la educación puede ser tocada desde distintos puntos 
de vista, ya sea económico, curricular, ideológico, técnico, etc. En consecuencia, dicha 
calidad debe basarse en el plan curricular elaborado y su correcto cumplimiento, los 
estudiantes deben estar preparados para el mundo competitivo. Otro de los autores indica 
que la calidad educativa se evalúa según el propósito institucional, tomando en cuenta el 
grado de cumplimiento de la misión del centro educativo superior, también se toma en cuenta 
el retorno de la inversión hecha, es decir, se considera el rendimiento equivalente a la calidad 
como transformación y sobre los recursos que se invirtieron. (Barra y Gómez, 2015), por 
último, hablar de la calidad educativa es un tema controversial, ya que depende mucho de la 
historia y el tiempo, pues ésta puede evolucionar, ya que constantemente la sociedad busca 
un ideal, pues todas las personas cuentan con aspiraciones que buscan cumplir. La existencia 
de múltiples posturas siempre va a permitir que las personas, ya sea de manera individual o 
grupal, tengan un propósito o fin para su educación (Castañedo, 2016). Fue necesario 
considerar el componente educacional, el mismo que para Cataluña (2016), representa un 
derecho inherente, propio e imprescindible de todas las personas. También es entendido 
como un derecho clave para el desarrollo individual de la persona, y su cumplimiento hace 
posible el ejercicio de otros derechos. (p.67), en relación a esta base se crea los estándares 
de calidad, estos tienen como propósito principal apoyar, monitorear y orientar la acción que 
desarrollan los actores del sistema de educación con el fin de garantizar una mejora 
constante. Además, permiten que los insumos que ayudan a la toma de decisiones de las 
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políticas educativas mejoren la calidad que el sistema ofrece. (Duro y Gilart, 2016), para los 
identificadores de calidad que tienen los centros superiores se analiza todos los componentes 
que, comparando el servicio conseguido o el producto en relación con la apreciación de los 
procesos de funcionamiento y de los mismos, ayuden a identificar la medida que alcanza una 
institución educativa superior en base a los resultados obtenidos. Es importante mencionar 
que la concepción que hoy en día se asigna a la calidad universitaria tanto en el ámbito 
mundial como el local es el resultado de un gran número de cambios internos y externos 
alrededor de hace 40 años, este a su vez va teniendo un cambio por cada época, enfatizando 
cualquiera de sus dimensiones. (Fernández y Barbón, 2016) A comienzos de la década de 
los 60 existía una visión muy tradicional acerca de la calidad universitaria, en la que se 
tomaba solo factores de enseñanza y aprendizaje como constitutivos de un sistema, 
basándose en la tradicionalidad de las instituciones y en la exclusividad de los docentes, 
alumnos y recursos materiales. (Gutiérrez, 2017) Otro de los autores indica que el sistema 
educativo universitario pertenecía a una especie de caja negra que permanecía a flote por la 
suerte, debido a que todo lo que suceda allí no tenía regulación por el estado mucho menos 
por la sociedad, siendo el principal medio transmisora de conocimiento y se asumía su 
benevolencia. (Llinás y Parellada, 2014) Hoy en día la calidad de la universidad no se mide 
ni se entiende como hace medio siglo atrás, ahora se diferencia significativamente con la 
puesta en marcha del fenómeno de la globalización, dando origen a acciones como la 
masificación de los ingresos, como la proliferación incontrolada de las mimas. (López y 
Monter, 2015) De acuerdo a una definición tradicional la calidad comprendió poseer 
estudiantes sobresalientes, académicos destacados y aseguramiento en el primer nivel, esto 
fue aplicable a educación superior de élite. (Macías, 2016) En tanto es evidente que la 
conceptualización de la calidad ha variado, se ha perfeccionado, gracias a muchos factores 
que lo han afectado lo que significa una oportunidad y a la vez un reto de orientación y 
adaptación (Rodríguez y Pedraja, 2016). Existe una diversificación de fenómenos que 
definen la calidad educativa, como lo menciona Morocho y Andrade (2017), “la calidad 
basada en la dependencia, el mismo que presenta una dificultad, de que no sea lo suficiente 
para garantizar la calidad, si sus propósitos son limitados, pobres o locales”. De acuerdo a la 
pertinencia social busca la adaptabilidad para encontrar nuevas formas y mecanismos para 
lograr las exigencias sociales de su entorno y no solo las del mercado, por otro lado, se 
encuentran las de comparación con estándares establecidos, los mismos que satisfacen 
diversas exigencias sociales al igual que las necesidades de la institución misma (Vásquez, 
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2016). Sunedu (2015) indica que “la calidad educativa es un valor primordial que la 
educación superior posee, por ello es sumamente importante para asegurar dicha calidad, la 
elección de una definición en base a la estrategia que se utilizará” (p.15), de igual manera 
“representa una necesidad y una obligación económica, política y social, que busca el 
bienestar de sus educandos” (Monarca, 2019), así mismo también se hace una aseveración: 
no puede ser considerado como un producto de manufacturación o producto, sino por el 
contrario un servicio que cumpla todo los estándares al servicio de la comunidad educativa. 
En tanto al igual que se presenta en otros servicios que se prestan resulta complicado la 
descripción de su naturaleza presentando una barrera significativamente elevado para el 
proceso de evaluación. (Ruiz y López, 2017, p.34), en tanto para la evaluación de la variable 
calidad educativa se efectuará mediante las dimensiones planteadas por (Masías, 2015), en 
cinco dimensiones, estos componentes tienen como principal objetivo suministrar 
información acerca de los aspectos primordiales de la educación superior a todos aquellos 
que se encuentren involucrados en ella. Los propósitos del aseguramiento de la calidad 
pueden estar agrupados en 3 categorías: Garantía de la calidad (acreditación), control de la 
calidad (licenciamiento) y el mejoramiento de la calidad. (Masías, 2015, p.15); es decir 
“existencia de objetivos académicos, g r a d os y t í t u los a o t o r g a r, y planes de estudios 
correspondientes”; la acción educativa necesita objetivos bien definidos por parte de los 
diferentes actores de la comunidad educativa, por lo que éstos deben ser parte fundamental 
de los planes de estudio.  De igual forma, los programas educativos planteados deben 
evidenciar las condiciones con las que un estudiante debe contar desde su ingreso hasta el 
momento que se gradúe. En consecuencia, la institución de educación superior debe 
garantizar que los programas cuenten con objetivos, exista una jerarquía en relación a los 
objetivos planteados por la institución y que estos sean coherentes entre ellos. (p.27); estos 
a su vez presentan como indicadores los objetivos institucionales: Todos los centros de 
estudios superiores deben tener establecidos sus objetivos como institución, los cuales 
pueden ser encontrados en el estatuto u cualquier documento aprobado por la autoridad 
competente, objetivos académicos y planees de estudio: Una universidad debe contar con 
planes de estudios dirigidos a cada uno de los programas de pregrado y posgrado, los cuales 
pueden ser visibles en las resoluciones, grados y títulos: Los cuales se encuentran en el 
estatuto, siendo ese un documento normativo, el cual regula los requisitos y las modalidades 
para la obtención del grado, y los programas de estudio, en cada del título, el sistemas de 
información: Son aquellos procesos de gestión financiera y económica, registro académico, 
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matrícula y gestión docente brindado por la universidad, como también podrían ser: Gestión 
de biblioteca, pagos virtuales, etc., así mismo se tiene los procesos de admisión: Abarca a 
los pasos que permita el ingreso de un estudiante, los cuales deben estar regidos en la 
normatividad o reglamento de Admisión, el cual debe estar aprobado por la autoridad 
responsable, finalmente el plan de gestión de calidad institucional: Son las actividades que 
permitirán la creación de un área de gestión de calidad en la universidad, lo cual ayude a 
mejorar la calidad de formación de los estudiantes, esta debe ser aprobada por la autoridad 
competente. Dentro de las otras dimensiones se tienen la “oferta educativa a crearse 
compatible con los f i n es p r o pues tos en los instrumentos de planeamiento”, el servicio de 
educación necesita de recursos para financiar las actividades planteadas, por lo que cada 
universidad debe contar con un presupuesto sustentado y financiado, el cual tenga relación 
con los planes que serán desarrollados en años posteriores. (p.27), presentando como 
indicadores las competencias: Universidades que cuenten con presupuesto proyectado para 
5 años y estén relacionados con los objetivos estratégicos, además cuenten con una gran 
demanda laboral, creación de nuevos programas de estudios: Consiste en la creación de 
nuevos programas que se integren a los planes de estudio, los cuales se vinculen a la demanda 
laboral; estos deben contar con los recursos económicos y humanos necesarios para su 
desarrollo. (Masías, 2015) Por otro lado, se presenta como dimensión la infraestructura y 
equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, 
entre otros), el servicio de educación debe ser desarrollado en espacios con los requisitos 
fundamentales de capacidad, seguridad y equipos necesarios. Dicha infraestructura debe ser 
cumplida en base a la normativa vigente. Si bien es cierto, los avances tecnológicos han 
permitido que la educación se transforme significativamente, el servicio de educación es 
llevado de manera presencial y seguirá siendo así. Los centros de educación superior deben 
contar con la capacidad de garantizar que las instalaciones faciliten la obtención de los fines 
en relación a servicio de educación que imparten y su antropometría. Esto permitirá definir 
el tipo de ambientes, el equipo y los bienes mobiliarios. (p.28), presenta como indicadores 
la ubicación de locales: La universidad debe cumplir con las normas de compatibilidad de 
uso y de zonificación urbana. Además, el establecimiento debe ser utilizado exclusivamente 
para su propósito, seguridad estructural y seguridad en caso de siniestros: La universidad 
debe cumplir con las normas y medidas de seguridad establecidas para cada tipo de 
edificación, asimismo, deberán contar con un plan preventivo de riesgos los cuales serán 
cumplidos a cabalidad frente a posibles desastres, seguridad de uso de laboratorios y talleres: 
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La universidad debe contar con un protocolo de seguridad el cual debe estar registrado en el 
reglamento interno, asegurándose que se cumplan con los estándares establecidos para el 
funcionamiento de los talleres y laboratorios. La disponibilidad de servicios públicos: La 
universidad debe contar con todos los servicios que garanticen el bienestar y el correcto 
desarrollo de las actividades estudiantiles, es decir, deberán contar con agua, energía 
eléctrica, desagüe, internet, telefonía, etc. Además, todos los ambientes deben contar con los 
servicios higiénicos que serán para uso de docentes y estudiantes, finalmente el 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento: Cada universidad debe contar con un 
presupuesto establecido exclusivamente para el mantenimiento de equipos e instalaciones 
de la institución, con el propósito de evitar daños a futuro, como dimensión se tiene también 
a las líneas de investigación a ser desarrolladas; el centro de educación superior debe realizar 
actividades de investigación, los cuales estén dirigidos por los estudiantes y docentes, de tal 
forma que se forje un espacio adecuado para crear conocimientos. (Masías, 2015, p.2), tiene 
como indicador las líneas de investigación: Son enfoques establecidos por la universidad los 
cuales podrán ser encontrados en los estatutos o resoluciones elaboradas por la autoridad 
competente, en los cuales se consideren punto como el presupuesto que se asigna a una 
investigación, el personal, los equipos necesarios, etc., además de ello se tiene a los docentes 
calificados: Son aquellos docentes que se encuentran registrados en el  “CTI Vitae - Hojas 
de Vida afines a la Ciencia y Tecnología”, y cuentan con la capacidad y conocimientos de 
desarrollar investigaciones de calidad. Cada universidad debe contar con un padrón 
actualizado en el periodo vigente. Registro de documentos y proyectos de investigación: Son 
los registros de informes de investigación, tesis, publicaciones científicas, etc.; los cuales 
deberán estar a disposición de los estudiantes y/o docentes para fines necesarios. Finalmente 
se tiene a la dimensión verificación de la disponibilidad de personal docente calificado, es 
primordial el rol que cumplen los docentes para mejorar el aprendizaje. Por lo cual es 
importante que la interacción que existe dentro del aula, también pueda darse fuera de ella, 
de tal forma que el alumno pueda ser partícipe de la investigación y logre absolver sus dudas. 
Es por ello que en la universidad se debe tener al 25% de los docentes a tiempo completo, 
como mínimo, en suficiente proporción al total de horas de los programas de educación. 
(p.28) teniendo como indicadores a los siguientes: Existencia de docente disponible: La 
institución de educación superior debe contar como mínimo con el 25% del total de los 
docentes, a tiempo completo, con el propósito de que los estudiantes pueden recibir apoyo 
necesario en el momento oportuno. Cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de 
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docencia: La universidad deberá cumplir con los estándares necesarios para que los docentes 
ejerzan sus funciones dentro de la institución, es decir, que cada uno cuente con por lo menos 
el grado que le corresponda, ya sea de maestro o doctor, según sea el caso. Selección, 
evaluación y capacitación de la plana docente: Los procedimientos para la integración de un 
nuevo personal docente a una universidad deben realizarse a través de la selección, 
evaluación, no sólo inicial, sino también periódica, y la capacitación, que permita una 
adecuada formación y calificación de los estudiantes. Otra de las dimensiones son la 
Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, 
social, psicopedagógico, deportivo, entre otros), el servicio educativo es diverso y 
permanente. La gestión que facilita el aspecto formativo o que lo complemente forma parte 
de dicho servicio. En ese sentido, los centros de estudio superior deben encontrarse en 
condiciones de brindar servicios educacionales complementarios que permitan la 
satisfacción de los alumnos, (p.28) en el cual se considera a los siguientes indicadores: 
Servicios de salud: Es necesario que toda universidad cuente con un tópico o un servicio 
tercerizado que brinde atención medica oportuna para todos los integrantes de la institución. 
Servicio social: En la universidad deben existir servicios sociales los cuales se encuentren 
disponibles para los estudiantes, ya sen programas de voluntariado, bienestar estudiantil, etc. 
Servicio psicopedagógico: Son los servicios brindados por la universidad que ayuden a 
mejorar el bienestar y satisfacción de los estudiantes y docentes. Servicios deportivos y 
culturales: La universidad debe contar con por lo menos 3 diciplinas deportivas dirigidas a 
los estudiantes que quieran participar y desarrollar sus habilidades, asimismo, deberán contar 
con servicios culturales, que ayuden a la integración de los mismo. Servicio de seguridad y 
vigilancia: La universidad, a través de las autoridades competentes, deberán asegurar la 
vigilancia y seguridad en las instalaciones de la institución y la adecuación al entorno y 
protección del medio ambiente: Toda universidad debe contar con acciones, políticas y 
planes que permitan la protección del medio ambiente y concientización de los docentes y 
estudiantes. Como penúltima dimensión se tiene a las existencias de mecanismos de 
mediación e inserción laboral (Bolsa de Trabajo u otros), la universidad moderna tiene 
como finalidad crear profesionales de alto nivel para integrarse en el mundo laboral. Desde 
ese punto de vista, todos los estudiantes deberían contar con la oportunidad de desarrollar 
sus prácticas pre profesionales, lo cual facilitaría su paulatina integración en el mundo 
laboral. (p.28), estos a su vez presentan los siguientes indicadores mecanismos de mediación 
e inserción laboral: Son los componentes que intervienen e integran a los estudiantes en el 
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mundo laboral, esto puede ser posible gracias a convenios de prácticas preprofesionales y 
profesionales “con instituciones públicas y privadas, mecanismos de coordinación y alianzas 
estratégicas con el sector público y privado”: Son los componentes de coordinación con 
empresas, públicas o privadas; este se desarrolla a través de las alianzas estratégicas. 
Finalmente se tiene como dimensión a la complementaria: transparencia de universidades, 
todos los centros de estudio superior deben tener de manera pública la información acerca 
de su oferta académica, lo mismo debería suceder con la calidad de servicio que presta, todo 
ello con el fin de hacer menos dificultosa la decisión por parte de los alumnos y sus 
familiares. (p.28) En el cual se considera como indicadores a los siguientes: Transparencia 
de la información: Toda universidad debe brindar información institucional por medio de los 
distintos medios de comunicación, sobre todo a través de su portal web, en ella se podrá 
encontrar información de misión y visión de la institución, reglamentos vigentes, malla 
curricular de los programas de estudios, entre otros. Es importante mencionar que la 
eficiencia es una de los aspectos relevantes que toma en consideración la calidad educativa, 
en tanto para determinar un mayor nivel se tiene que efectuar una comparativa con otros para 
determinar el resultado diferenciador con los mismos recursos o similares, esto implica que 
las instituciones no solo busquen ser eficaces sino por el contrario alcanzar la eficiencia, para 
de esta manera conseguir el cumplimiento de las metas, objetivos y demás lineamientos 
programados por la institución. (Megahed y otros, 2013) finalmente (Vázquez, 2007), si bien 
en su contenido plantea diversas herramientas para la verificación del cumplimiento de 
calidad educativa. 
La calidad de una casa de estudio está determinada en última instancia por si, y hasta qué 
punto, los alumnos tienen experiencias de aprendizaje y logran resultados de aprendizaje que 
les permitan identificarse y sentirse valiosos, y desarrollar competencias interdisciplinarias, 
sociales y personales basadas en la asignatura. por la participación activa en la sociedad, 
tanto en el trabajo como en su vida privada. El aprendizaje y la enseñanza en la educación y 
la escuela es el lugar donde se deben adquirir estas experiencias y competencias, apoyadas 
y dirigidas por el conocimiento profesional de los profesores. Sin embargo, la escuela no es 
solo un "espacio de aprendizaje", sino también un "espacio vital". En el espacio vital del aula 
y la escuela, los estudiantes tienen experiencias sociales en un grupo más grande con reglas 
específicas. Está pensado para satisfacer las necesidades humanas básicas (por ejemplo, 
seguridad, reconocimiento, entre otros), pero también permite aprender sobre las relaciones 
sociales, las estructuras de trabajo y la democracia, sobre la responsabilidad, la confiabilidad, 
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así como dar y recibir en contextos sociales. “Las experiencias de aprendizaje que los 
alumnos tienen en el área de aprendizaje -enseñanza, así como en el espacio vital del aula y 
la universidad, forman, por así decirlo, el funcionamiento interno del trabajo educacional, 
en el que la calidad infraestructural, proceso y la enseñanza es decisivo”. (Altrichter, 2015) 
La investigación se justificó desde un contexto social debido al aporte que resulta al ámbito 
educacional, permitiendo que los estudiantes en general alcancen una mejor calidad 
educativa en cuanto al acceso de recursos, mejora en los recursos académico y la importancia 
de la responsabilidad social. Desde una concepción teórica se hace el estudio de un modelo 
de gestión académica conjuntamente con la calidad educativa, estos son abordados por 
diferentes autores que hacen posible su evaluación. Además, los instrumentos que se 
desarrollen, podrán ser aplicados a investigaciones futuras con un enfoque de innovación. 
Por último, se buscará con el estudio dar solución a la problemática identifica en las 
diferentes etapas o dimensiones de la calidad percibida por los estudiantes, es importante 
mencionar que, desde la perspectiva legal, la investigación se fundamenta en la ley N° 
30220, la misma que de acuerdo al Minedu busca el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa, en sus diferentes componentes que ayuden a garantizar un mejor desarrollo a nivel 
competitivo en el contexto situacional, desde la perspectiva de metodología el desarrollo de 
instrumentos son un componente esencial a ser plasmados para poder estandarizar las 
condiciones de calidad básicas en los de educación superior, para ello el procedimiento y 
modelo que se ha desarrollado podrán ser utilizados bajo autorización expresa, a fin de poder 
hacer un seguimiento de su aplicación y sobre todo sus resultados en favor de la comunidad 
educativa. 
 
Para el desarrollo de la investigación se formula el problema a nivel general ¿Cómo el 
modelo de gestión académica optimizará la calidad educativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, 2019? 
Por otro lado, se formula como objetivo general: Determinar cómo el modelo de gestión 
académica optimizará la calidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
Chiclayo 2019, en sus específicos se presentan: a. Identificar el nivel de calidad educativa 
en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Chiclayo con la aplicación del pre test, b. 
Seleccionar (adoptar) fundamentos teóricos que sustenten al modelo, c. Diseñar el modelo 
de gestión académica para mejora optimiza la calidad académica en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, Chiclayo, d. Aplicar el modelo de gestión académica, e. Verificar el 
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nivel de calidad educativa en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Chiclayo con la 
aplicación del postest, f. Comparar los resultados del pre y postest para verificar la 
efectividad del modelo de gestión académica. 
 
Por tanto, las hipótesis quedan planteada de la siguiente manera: H1: E l m o d e l o de gestión 
a c a dé m i c a optimizará s  i g n i fica ti va mente la calidad educativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, 2019, H0: El modelo de gestión académica no optimizará 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que el estudio está enmarcado en 
el enfoque cuantitativo, con un tipo aplicada-explicativa, tomando como estímulo el modelo 
de gestión académica, que se explica como efecto en la variable dependiente “calidad 
educativa”, llegando a dar solución una necesidad institucional. Es decir, el enfoque 
cuantitativo de acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), menciona que “hace uso 
de la recolección de los datos para la contrastación de la hipótesis en relación a una medición 
específicamente numérica y con análisis estadístico, los mismos que establecen patrones de 
comportamiento y la comprobación de una teoría”, De igual manera la investigación 
explicativa, hace referencia “a un conjunto de descripción analítica que no solo se ve 
reflejada en un esfera de descripción de concepto sino por el contrario permite que se 
establezcan la relación o interacción entre las variables, eso quiere decir que son los 
encargados de dar respuesta a las causas de los eventos que se suscitan dentro de un entorno”. 
 
Diseño de investigación 
El diseño que se tomó para el desarrollo del estudio, corresponde a un pre experimental con 
un solo grupo y con la aplicación de un pre y postest, donde Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) indica que “los diseños pre experimentales también efectúan una manipulación de las 
variables para la observación de su efecto y relación entre las variables”, para el mismo que 




M: muestra de estudio 
O1: Pretest 
X: Modelo de gestión académica 
O2: Postest 
 
M: O1     X O2 
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2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Modelo de gestión académica 
V a r i a b l e Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Modelo de gestión 
académica 
Cuenca (2015) indica 
que representan la 
evaluación de gestión 
académica al interior de 
las instituciones 
académicas, buscando 
relejar el grado de 
eficacia de sus 
programas. 
Para el desarrollo de la 
propuesta se consideró los 
siguientes lineamientos con 
la finalidad de garantizar un 
adecuado procedimiento y 
desarrollar de acuerdo al 
diagnóstico inicial de la 
calidad educativa. 
Gestión estratégica 
Formulación de estrategias  
Ordinal 




Infraestructura y apoyo 
Inserción en el entorno 
Gestión en administración 
o administrativa 
Sostenibilidad económica 
Custodia de información 





Formación en investigación 
Capacidad de innovación 



















Operacionalización de la variable Modelo de calidad educativa 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Calidad 
educativa 
“La calidad educativa 
es un valor primordial 
que la educación 
superior posee, por ello 
es sumamente 
importante para 
asegurar dicha calidad, 
la elección de una 
definición en base a la 
estrategia que se 
utiliza”. (Masías, 2015) 
La calidad educativa de una 
universidad se evalúa a través 
de 8 condiciones o 
dimensiones según (Masías, 
2015), los cuales se muestran a 
continuación 
Desarrollo de objetivos 
académicos/grados/títulos a 
presentar y planes educacionales 
Objetivos de la institución 
Ordinal 
Planes de estudio 
Gestión de grado/título  
Sistema de información  
Vacantes/procesos de admisión  
Calidad institucional 
Diseño de oferta educacional de 
acuerdo a metas y objetivos 
Competencia  
Creación de nuevos programas 
Infraestructura/equipamiento para 
cumplimiento de funciones 
Ubicación de locales 
Seguridad total 
Custodia de laboratorio/talleres 
Servicios públicos disponibles 
Gestión de mantenimiento 
Líneas de investigación  
Programa y línea de investigación  
Docentes calificados  
Registro de documentos y proyecto de investigación 
Docencia calificada 
Existencia de docente disponible 
Cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de 
docencia 
Gestión de capital humano (docentes) 






Adecuación al entorno y protección del medio 
ambiente 
Programa de inserción laboral 
educativo 
Mecanismos de mediación e inserción laboral 
Coordinación/alianzas estratégicas 
Transparencia universitaria Transparencia educativa 
Fuente: Elaboración propia, Masías, 2015.
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2.3. Población muestra y muestreo 
Población 
La población está representada por la totalidad de estudiantes matriculados en el ciclo 
2019-II, los mismos que suman un total de 1365 estudiantes, detallados a continuación: 
Tabla 3 
Detalle de la población 
Carrera Profesional 2019-II 
Contabilidad 279 
Enfermería 201 
Ingeniería forestal y ambiental 265 
Ingeniería agroindustrial 318 
Ingeniería civil 302 
Total, alumnos: 1365 
 
Muestra 








𝑛 = 300 
De, estos se considerarán mediante la tabla siguiente: 
Tabla 4 




Ingeniería forestal y ambiental 58 
Ingeniería agroindustrial 70 
Ingeniería civil 66 
Total 300 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
Se consideró a los estudiantes matriculados en el ciclo 2019-II. 
Estudiantes con mayoría de edad. 
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Criterios de exclusión 
Los estudiantes con menoría de edad. 
Los alumnos que fueron inhabilitados por inasistencia. 
Estudiantes de traslado universitario. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas; de acuerdo a Príncipe (2016), para la evaluación de investigaciones 
cuantitativas se tiene en consideración lo siguiente.  
Fichaje “técnica mediante el cual los datos se recolectan para la presentación de la 
información teórica dentro de un estudio aplicado” (Príncipe, 2016), es así que los datos 
en cuanto a los antecedentes y marco teórico se efectuaron mediante este proceso, 
permitiendo presentar la información correspondiente. 
Encuesta “es la aplicación de formatos para la obtención de información fidedigna de la 
muestra” (Príncipe, 2016), se aplicó a los estudiantes de las escuelas profesionales de 
contabilidad, enfermería, ingeniería forestal y ambiental, ingeniería agroindustrial e 
ingeniería civil. 
Instrumentos 
Cuestionario “Un instrumento de medición que registra datos observables que representan 
verdaderamente los conceptos que tiene en considerar el individuo” (Príncipe, 2016), es 
así que, en el estudio, utilizó como pre y postest, para identificar la realidad de la 
percepción en cuanto a la calidad educativa. El instrumento consta de 45 ítems 




Escala del instrumento Escala de la variable Rango 
Totalmente en desacuerdo 
Baja 45 – 104 
En desacuerdo 
Indiferente Media 105 – 164 
De acuerdo 
Alta 165 - 225 
Totalmente de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
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Mediante el método de baremación se ha determinado que cuando las sumatorias del 
instrumento aplicado se encuentre entre un rango de 45 – 104, esto fue considerado como 
calidad educativa baja, mientras que cuando este entre 105 – 264, fueron considerada 
media, finalmente fue alta cuando la sumatoria de los resultados se encuentre en un rango 
de 165 – 225 respectivamente. 
 
Validez 
El instrumento fue validado mediante la técnica de juico de expertos por tres doctores, 
con la finalidad de verificar cada uno de los ítems para su aplicación a la muestra objeto 
de estudio, en función a la realidad observada. 
Tabla 6 
Validez del instrumento 





























Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad 
“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. 
(Valderrama, 2016) El instrumento se confiabilizó mediante el Alpha de Cronbach, con 
la finalidad de conocer la viabilidad de su aplicación al igual que su entendimiento, 
obteniendo así un coeficiente de 0.736, por el mismo que se acepta su aplicación. 
 
2.5. Procedimiento 
Considerando el método científico la presente investigación se inició con la identificación 
del problema, luego de realizar el análisis y selección del soporte teórico para las variable 
establecidas, se procedió seguidamente a la construcción del instrumento realizando para 
el mismo proceso de validez y confiabilidad, seguidamente se diseñó el Modelo de 
gestión académica para optimizar la calidad educativa de la Universidad Nacional 
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Autónoma de Chota, y se inicia el trabajo de campo con el diagnóstico del estado actual 
de la calidad educativa, seguidamente se aplicará el modelo asegurando el control de 
variables intervinientes para que finalmente se verifique el estado de la calidad educativa 
y obtener la efectividad del modelo; para la evaluación se considera el postest para luego 
efectuar el ingreso de los datos al programa estadístico respectivo (SPSS25) para procesar 
la información en tablas y figuras para su comprensión e interpretación, el método 
estadístico a utilizar será la prueba de t de student, el mismo que permitirá la contrastación 
de hipótesis. 
 
2.6. Método de análisis de datos. 
El método de análisis de datos de acuerdo a Valderrama (2016) representa a un 
estadístico, esto debido a que ha seguido un proceso desde la recopilación hasta la 






Donde: 𝐷 ̅ = ?̅?1 − ?̅?2 = ∑ 𝐷𝑗/𝑛 




𝑆?̅̅? =  √
∑(𝐷1 − 𝐷)̅̅̅̅ 2
𝑛 − 1
 
n = Tamaño de la muestra de diferencias 
T se distribuye como T de student con k =n-1 grados de libertad. 
 
2.7. Aspectos éticos 
“Los aspectos éticos de investigación implican la aplicación de los principios a una 
variedad de temas que implican y organizan la información científica”. (Príncipe, 2016) 
Fuentes de información confiables. 
Teniendo en cuenta el rigor científico se utilizan fuentes de información que garanticen 
datos reales y objetivos por tanto se hace una búsqueda en espacios virtuales seguros y 
confiables de documentos formales. 
Originalidad 
Este trabajo de investigación es producto del análisis de una realidad, se sigue 
rigurosamente el proceso de la investigación científica, basado en un soporte científico 
que le da consistencia al proceso investigativo. 
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La elaboración de los instrumentos utilizados en esta investigación siguió los 
procedimientos de validación y confiabilidad lo que permite superar las exigencias del 
filtro de originalidad (Turnitin). 
Uso de Normas APA 
Para citar a los autores cuya información se han tomado en cuenta en esta investigación. 
Se ha hecho uso de las normas APA 2016, así como el Manual de referencia estilo APA 
del fondo editorial UCV 2017, garantizando el respeto de la autoría de todo el material 
de consulta empleado en este trabajo. 
Lineamientos UCV 
Se ha hecho uso respetuoso de las normas establecidas por la universidad en relación a 
las líneas de investigación (Resolución de Consejo Universitario N° 0103-2018-UCV) y 
a los formatos que exige la institución para darle formalidad al proceso de investigación 






3.1. Nivel de calidad educativa en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con 
la aplicación del pre test. 
 
De acuerdo a las variables se ha considerado de manera general: 
Tabla 7 
Nivel de calidad educativa 
Escala Frecuencia % 
Bajo 23 8% 
Medio 269 90% 
Alto 8 3% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1 Nivel de calidad educativa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
El estudio presenta un nivel de calidad educativa media de 90% según la aplicación de 
los cuestionarios a 300 estudiantes, el mismo que presenta deficiencias en cuanto a los 
factores elementales de la calidad educativa, así mismo tiene una tendencia a bajo en 8% 
debido a las respuestas de 23 estudiantes y solo el 3% de percepción alta que hacen un 
total de 8 estudiantes. 
 
Esto datos se han evidenciado que la infraestructura es uno de los factores por cuanto los 
estudiantes consideraron un elemento poco eficiente al momento de su calificación, de 












académicos no se esquematizan en función a las necesidades o criterios pertinentes, por 
otro lado, si bien se ha estado implementando el componente docente de acuerdo a las 
escalas asignadas por la institución existe algunos docentes que no han regularizado el 
grado mínimo para la prestación del servicio de enseñanza, en tanto, otro de los problemas 
más evidenciados es la poca efectividad presente en las actividades que orienten la 
inserción laboral de los estudiantes del último ciclo al igual que los canales de 
transparencia institucional. 
 
Para el análisis de los variables se tiene cada uno de las dimensiones: 
Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, y planes de estudios 
correspondientes 
Tabla 8 
Existencia de objetivos académicos 
Escala Frecuencia % 
Bajo 42 14% 
Medio 208 69% 
Alto 50 17% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2 Existencia de objetivos académicos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
El estudio muestra que de los 300 estudiantes que han valorado a la dimensión de 
existencia de objetivos académicos, 208 tienen una percepción de nivel media que 
















Estos datos evidencian que los objetivos institucionales no están planteados de manera 
clara y entendible, los procedimientos para la obtención de grado académico tienen 
muchas factores que hacen complejo su seguimiento, conjuntamente con el proceso de 
matrícula donde los canales de pago electrónico suelen saturarse con muchas frecuencia, 
finalmente se aprecia que lo estudiantes desconocen el plan de gestión que la universidad 
tiene que aplicar, debido a que no se tiene acceso, tanto de manera física como digital, la 
carencia de efectividad en los procesos no contribuyen a una percepción acertada del 
componente educativo. 
 




Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de 
planeamiento 
Escala Frecuencia % 
Bajo 43 14% 
Medio 173 58% 
Alto 84 28% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3 Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los 
instrumentos de planeamiento 
















El estudio presenta un nivel de percepción con respecto a los 300 estudiantes de la oferta 
educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de 
planeamiento académicos, media en un 58% (173 estudiantes) con una tendencia a bajo 
en 14% (43) y 28% (84) de percepción alta. 
 
Estos datos se ven contrastados cuando el encuestado menciona que no se percibe una 
diferenciación frente a las demás universidades en cuanto respecte a beneficios, de igual 
manera la competitividad no se ve impulsado ni en servicio ni en infraestructura, esta 
realidad también presenta que los programas de estudio no vienen mejorando para 
establecer elementos que se relacionen con la demanda tanto a nivel laboral como 
educativa, por otro lado, los que se implementan carecer de recursos para su aplicabilidad 
y estandarización dentro de la casa de estudio. 
 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones 
Tabla 10 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones 
Escala Frecuencia % 
Bajo 50 17% 
Medio 196 65% 
Alto 54 18% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4 Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones 
















El estudio presenta un nivel de percepción de la infraestructura y equipamiento adecuado 
al cumplimiento de sus funciones media en un 65% el mismo que presenta deficiencias, 
así mismo tiene una tendencia a bajo en 17% y 18% de percepción alta, es decir, si bien 
las acciones no se desarrollan en su totalidad de manera equívoca, se complican cuando 
se observa la ausencia de cumplimiento total de las normas y medidas necesarias para el 
establecimiento de aulas de estudio, por otro lado no se ha informado los planes que se 
tiene establecidos a riesgos de indistinta naturaleza que puedan afectar al principal 
beneficiario “el estudiante”, algunos de los talleres ya sea experimentales u observaciones 
no están equipados con el número para su capacidad dentro del interior al momento del 
desarrollo de las clases, finalmente una de los aspectos por cuanto la comunidad educativa 
muestra su descontento también está en la falta de mantenimiento periódico de las 
instalaciones, servicios higiénicos al igual que el ambiente de cada espacio para un 
desarrollo de óptimo. 
 
Líneas de investigación a ser desarrolladas 
Tabla 11 
Líneas de investigación a ser desarrolladas 
Escala Frecuencia % 
Bajo 55 18% 
Medio 204 68% 
Alto 41 14% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 5 Líneas de investigación a ser desarrolladas 

















El estudio presenta un nivel de percepción correspondientes a las líneas de investigación 
a ser desarrolladas es media en un 68% el mismo que presenta deficiencias, así mismo 
tiene una tendencia a bajo en 18% y solo 14% de percepción alta, en relación a estos datos 
expuestos muchos de los estudiantes consideraron que las líneas de investigación no 
incluye algunos temas que son tratados con frecuencia, donde se aprecia que el material, 
tanto bibliográfico como infográfico, no ayuda al desarrollo de los trabajos de 
investigación, evidenciándose además que no se tienen la ayuda y guía constante para 
diversos temas de innovación, por otro lado, no se ha motivado al estudiante a la 
inscripción del CTI Vitae para los códigos ORCID, siendo las mimas que limitan en los 
trámites de publicación de artículos científicos, investigaciones de tesis y demás 
componentes, aun cuando esta información es relevante para obtener una aceptación y 
mejor percepción de la calidad educativa en sus diferentes elementos.  
 
Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado 
Tabla 12 
Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado 
Escala Frecuencia % 
Bajo 63 21% 
Medio 182 61% 
Alto 55 18% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6 Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado 
















El estudio presente un nivel de la verificación de la disponibilidad de personal docente 
calificado es percibido por los 300 estudiantes de manera predominante media en un 61% 
(182), así mismo tiene una tendencia a bajo en 21% (63) y 18% (55) de percepción alta. 
 
En función a estos datos se aprecia que se los docentes no están de todo empeñados al 
acompañamiento del estudiante en la etapa de su investigación, al igual que para 
brindarles soluciones frente a problemas que se generan ya sea por falta de información 
o por ausencia de procedimientos, también se ha registrado que difícilmente los docentes 
son evaluados con frecuencia, es decir a cada inicio de semestre, misma razón por los que 
carecen de capacitaciones en cada uno de las áreas referentes a las necesidades que el 
estudiante tiene. 
 
Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos 
Tabla 13 
Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos 
Escala Frecuencia % 
Bajo 9 3% 
Medio 78 26% 
Alto 213 71% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7 Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos 

















El estudio presenta un nivel de percepción de acuerdo a los 300 estudiantes de la 
dimensión verificación de los servicios educacionales complementarios básicos un 71% 
alto, así mismo tiene una tendencia a media en 26% y solo 3% de percepción baja. 
La presencia de estos datos también demuestra que existe el desarrollo de servicios 
médicos, para los diferentes estudiantes cuando se presentan algún malestar, por otro lado, 
se tiene programas de voluntariado para interactuar a los estudiantes de diversas 
facultades, por cuanto los programas de bienestar son detallados de manera óptima para 
el mejoramiento del proceso educativo, así mismo, las disciplinas deportivas están 
implementadas por la existencia de alto número de estudiantes que practican estas 
actividades, en tanto se han registrado actividades que integren a los tres elementos de la 
institución como los estudiantes, docentes y comunidad educativa, sin embargo, los 
programas de protección del medio ambiente no son efectuados apropiadamente, debido 
a que su formulación e implementación conllevan un tiempo superior a los factores 
comúnmente desarrollados, estos a su vez no impulsan la concientización de los 
estudiantes. 
 
Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral 
Tabla 14 
Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral 
Escala Frecuencia % 
Bajo 91 30% 
Medio 199 66% 
Alto 10 3% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 















El estudio presenta un nivel de Existencia de mecanismos de mediación e inserción 
laboral media en un 66% el mismo que presenta deficiencias, así mismo tiene una 
tendencia a bajo en 30% y 3% de percepción alta, en contraste con estos datos se ha 
presentado que no se tiene planes apropiados para la integración de los estudiantes al 
mundo laboral ya que los convenios no son plasmados de acuerdo a los parámetros 
establecidos o requeridos por el mercado laboral, por otro lado también se ha visto que 
carece de alianzas con las empresas e instituciones públicas, por otro lado no se 
promueven las ferias, bolsas de trabajo que puedan ayudar al mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
Complementaria: transparencia de universidades 
Tabla 15 
Complementaria: transparencia de universidades 
Escala Frecuencia % 
Bajo 109 36% 
Medio 184 61% 
Alto 7 2% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9 Complementaria: transparencia de universidades 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
El estudio presenta un nivel complementario: transparencia de universidades media en un 
61% el mismo que presenta deficiencias, así mismo tiene una tendencia a bajo en 36% y 














académica no está pública para hacer el seguimiento respectivo para el desarrollo de las 
diversas áreas, por cuanto el portal web la información no expresa datos relevantes para 
que el estudiante alcance adecuados mecanismos para el control en cada uno de áreas que 
abarcan el proceso aprendizaje conjuntamente con las deficiencias de la obtención de 
información normativa, pues su acceso conlleva un proceso complicado, finalmente la 
actualización de los datos no se registran continuamente para la obtención de los datos; 
es importante recalcar que los datos muestran un escenario medio con una tendencia a 
baja respecto a la calidad del servicio educativo. 
 
3.2. Nivel de calidad educativa en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con 
la aplicación del Postest. 
De acuerdo a las variables se ha considerado de manera general los resultados luego de 
la aplicación del postest respectivamente: 
 
Tabla 16 
Nivel de calidad educativa luego de la aplicación de postest 
Escala Frecuencia % 
Bajo 2 1% 
Medio 87 29% 
Alto 211 70% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 10 Nivel de calidad educativa luego de la aplicación de Postest 













El estudio presenta un nivel de calidad educativa alta en 70%, de acuerdo a la percepción 
de los 300 estudiantes, esto luego de la aplicación del postest, en tanto un nivel medio en 
29% y solo el 1% consideró que fue bajo. 
 
Dado que el enfoque desarrollado permitió que se direccione apropiadamente los 
procedimientos de mejora del sistema en mención, con respecto a ello la implementación 
de nuevos procesos operativos conllevan a un mejor ritmo de los diversos procesos de 
atención, así como el acceso a nuevas formas de negociaciones o convenios a favor de 
los estudiantes, conjuntamente con su integración en los diversos enfoques. 
Para el análisis de los variables se tiene cada uno de las dimensiones en las que se 
efectuaron el postest. 
 
Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, y planes de estudios 
correspondientes 
Tabla 17 
Existencia de objetivos académicos luego de la aplicación de postest 
Escala Frecuencia % 
Bajo 1 0.3% 
Medio 108 36.0% 
Alto 191 63.7% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 11 Existencia de objetivos académicos luego de la aplicación de postest 
















El estudio presente un nivel de existencia de objetivos académicos media en un 36.0%, 
así mismo tiene una tendencia a bajo solo del 0.3%% y 63.7% de percepción alta, el 
mismo que ha orientado el desarrollo de las actividades de gestión, a diferencia del pre 
test observado en un principio se registra que los objetivos ya se han comunicado con 
mayor precisión, tanto en los portales web como en los escritos, mediante la información 
ya sea por parte el docente o la comunidad administrativa antes del desarrollo de cada 
semestre o clase en específico, en otra instancia ha mejorado considerablemente en el 
acceso de datos, matrículas y requisitos para la obtención de grado académico. 
 
Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos 
de planeamiento 
Tabla 18 
Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de 
planeamiento luego de la aplicación de postest 
Escala Frecuencia % 
Bajo 5 2% 
Medio 75 25% 
Alto 220 73% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 12 Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los 
instrumentos de planeamiento luego de la aplicación de postest 


















El estudio presente un nivel de oferta educativa a crearse compatible media en un 25%, 
así mismo tiene una tendencia a bajo solo del 2%% y 73% de percepción alta, el mismo 
que ha orientado el desarrollo de las actividades de gestión, en cuanto respecta a estos 
datos en el pos test, los estudiantes han logrado identificar los beneficios diferenciadores 
de las demás casas de estudio, motivando de esta manera que los estudiantes puedan 
alcanzar una mayor competitividad, no solo a nivel de facultades sino además con 
respecto al componente de capacidad en los centros laborales o de prácticas, por otro lado 
se ha visto que los programas cuentan con recursos apropiados para su aplicabilidad y 
desarrollo en las distintas facultades. 
 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones 
Tabla 19 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones luego de la 
aplicación de postest 
Escala Frecuencia % 
Bajo 1 0.3% 
Medio 116 38.7% 
Alto 183 61.0% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 13 Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones 
luego de la aplicación de postest 
















El estudio presenta un nivel de Infraestructura y equipamiento media en un 38.7%, así 
mismo tiene una tendencia a bajo solo del 0.3%% y 61.0% de percepción alta, el mismo 
que ha orientado el desarrollo de las actividades de gestión, una de las muestras más claras 
de mejoramiento son el actual plan de manteamiento preventivo a los diversos equipos de 
cómputo, muebles y demás enseres existentes en la institución con la finalidad de 
garantizar un acceso propicio para los estudiantes, se han registrado además que dentro 
de los laboratorios o talleres se han efectuado cambio de equipos que permitan estar a la 
vanguardia y nivel de las demás instituciones con altos niveles de calidad, favoreciendo 
sustancialmente un servicio de calidad. 
 
Líneas de investigación a ser desarrolladas 
Tabla 20 
Líneas de investigación a ser desarrolladas luego de la aplicación de postest 
Escala Frecuencia % 
Bajo 4 1% 
Medio 131 44% 
Alto 165 55% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14 Líneas de investigación a ser desarrolladas luego de la aplicación de postest 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
El estudio presenta un nivel de las líneas de investigación a ser desarrolladas es medio en 
un 44%, así mismo tiene una tendencia a bajo solo del 1% y 55% de percepción alta, el 
mismo que ha orientado el desarrollo de las actividades de gestión, si bien los datos no 













cambios considerables, como son la adecuación de las líneas de investigación que 
permiten segmentar los estudios a pilares de cada una de las áreas en las diversas 
facultades, por otro lado, se ha implementado el programa de concientización de la 
importancia que tiene tanto para la institución como para el estudiante el desarrollo de 
artículos de investigación científica o material de diversas áreas para ser publicados en 
revistas indexadas a nivel nacional e internacional, cabe recalcar que dentro de los 
factores necesarios para la obtención de certificación a nivel de escuela o universidad la 
validez de este elemento es crucial, lo que conlleva a una demanda continua de material 
científico al igual que profesionales que puedan orientar a su obtención y seguimiento 
respectivamente. 
 
Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado 
Tabla 21 
Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado luego de la aplicación 
de postest 
Escala Frecuencia % 
Bajo 3 1% 
Medio 91 30% 
Alto 206 69% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 15 Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado luego de la 
aplicación de postest 

















El estudio presenta un nivel de la verificación de la disponibilidad de personal docente 
calificado es medio en un 30%, así mismo tiene una tendencia a bajo solo del 1% y 69% 
de percepción alta, el mismo que ha orientado el desarrollo de las actividades de gestión, 
en cuanto a los cambios registrados se aprecia la mayor participación por parte los 
dicentes en la solución de no solo problemas asociados a la investigación, sino también 
de conflictos internos dentro de clase, o acortar procesos de aprendizaje y su mejora al 
momento de ser impartidas, lo que ha conllevado a crear un ambiente más participativo, 
registrándose además que se han realizado diagnóstico de capacitación para ser 
implementados a la brevedad posible para de esta manera conseguir nuevos estándares o 
características de los docentes responsables en las áreas que imparte la universidad. 
 
Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos 
Tabla 22 
Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos luego de la 
aplicación de postest 
Escala Frecuencia % 
Bajo 0 0% 
Medio 3 1% 
Alto 297 99% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 16 Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos luego de 
la aplicación de postest 















El estudio presenta un nivel de la verificación de los servicios educacionales 
complementarios básicos es medio en un 1%, así mismo tiene una tendencia a bajo solo 
del 0% y 99% de percepción alta, el mismo que ha orientado el desarrollo de las 
actividades de gestión, en cuanto a los componentes básicos si bien se ha encontrado en 
ambias oportunidades con una percepción asertiva, se han mejorado los procesos 
orientados a la salud mental, razón por el que se tienen charlas informativas de diversos 
temas a nivel afectivo y emocional, por otro lado se desarrollan actividades para la 
participación de docente estudiante en concursos registrados en investigación científica, 
y sobre todo en la producción de literatura a fines de cada uno de las carreras. 
 
Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral 
Tabla 23 
Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral luego de la aplicación de 
postest 
Escala Frecuencia % 
Bajo 11 4% 
Medio 237 79% 
Alto 52 17% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 17 Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral luego de la 
aplicación de postest 


















El estudio presenta un nivel de Existencia de mecanismos de mediación e inserción 
laboral es medio en un 79%, así mismo tiene una tendencia a bajo solo del 4% y 17% de 
percepción alta. 
En la institución se ha orientado el desarrollo de las actividades de gestión, si bien el 
mejoramiento en las distintas áreas han representado un cambio significativo, en lo que 
respecta a la inserción laboral es un proceso que conlleva mucho tiempo, siendo los 
objetivos a pazos observables mayores al año de ejecución e implementación de distintos 
convenios tanto con empresas privadas o entidades públicas, además de mantener nuevos 
estándares de promedios ponderados para ser trasladados a centros de prácticas entre 
otros, finalmente en lo que respecta a las bolsas de trabajo es necesario contar con una 
plataforma de información y acceso a datos, en ese sentido el cambio registrado no es 
significativo, sin embargo esto no representa un estancamiento, por el contrario conlleva 
a nuevas estrategias de mejoramiento a nivel educativo. 
 
Complementaria: transparencia de universidades 
Tabla 24 
Complementaria: transparencia de universidades luego de la aplicación de postest 
Escala Frecuencia % 
Bajo 6 2% 
Medio 234 78% 
Alto 60 20% 
Total 300 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 18 Complementaria: transparencia de universidades luego de la aplicación de 
postest 

















El estudio presenta un nivel complementario: transparencia de universidades es medio en 
un 78%, así mismo tiene una tendencia a bajo solo del 2% y 20% de percepción alta, el 
mismo que ha orientado el desarrollo de las actividades de gestión, en cuanto al proceso 
de transparencia los cambios evidenciados no han conllevado a obtener datos 
significativos, esto debido también a que los procesos de mejorar de las plataformas 
digitales y las políticas institucionales puedan ser orientadas en un plazo mayor al año, 
por cuanto resulta necesario la aplicación de mayor tiempo y sobre todo el uso de mayores 
recursos económicos y financieros. 
 
3.3. Comparar los resultados del pre y postest para verificar la efectividad del 
modelo de gestión académica. 
Tabla 25 
Comparación de pre y postest de calidad educativa en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota 









Fuente: Elaboración propia- Tabla 1 y 10 
 
 
Figura 19 Comparación de pre y postest de calidad educativa en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota 
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Interpretación 
La tabla y figura 19 evidencia que existe una diferencia significativa del nivel de calidad 
educativa percibida por los estudiantes de la universidad, donde se pasó de un nivel medio 
con 90%; a un 70% de percepción alta de calidad educativa, con solo 1% de percepción 
baja. 
Esto debido a que de acuerdo al equipamiento, la infraestructura viene alcanzando un 
mejor aspecto, al igual que la información de los diferentes laboratorios y talleres en las 
facultades existentes dentro de la casa de estudio, de igual manera el bienestar de los 
estudiantes viene siendo tomado en cuenta para evitar los reclamos y alcanzar un mejor 
índice de calidad; por otro lado en cuanto a las líneas de investigación, se observa que los 
docentes han logrado registrarse en mayor medida al DINA, con la finalidad de garantizar 
la excelencia en orientación de proyectos de investigación, de igual manera los registros 
documentarios de proyectos están siendo actualizadas. Por otro lado, es importante 
mencionar que los docentes que desarrollan las sesiones de clase están siendo capacitados 
y evaluados en cuanto a los criterios mínimos para impartir clase, así mismo la promoción 
de los planes de gestión hacia toda la comunidad educativa; finalmente otro de los 
procedimientos que se ha mejorado, son los mecanismos de medicación e inserción 
laboral, esto debido a que se ha informado a los estudiantes de los convenios estudiantiles, 
y la promoción de programas laborales como la bolsa de trabajo comúnmente 
denominado, de esta manera se ha contribuido considerablemente en la calidad educativa. 
 
3.4. Determinar cómo el modelo de gestión académica optimizó la calidad educativa 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 2019. 
Luego de conocer la calidad educativa antes y después del modelo de gestión académica 
se procedió hacer un análisis estadístico descrito a continuación: 
Tabla 26 










95% Intervalo de 





,56333 ,59484 ,03434 ,49575 ,63092 16,403 299 ,000 
Fuente: Elaboración propia – Spss 
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Interpretación 
De acuerdo a la tabla 20 se ha identificado que la calidad educativa se ha visto optimizado 
por el modelo de gestión académica, esto debido a que la significancia bilateral obtenido 
fue menor a 0, 05 (,000) respectivamente, así mismo la media obtenida ha tenido un 




Prueba de muestras relacionadas dimensiones de calidad educativa Universidad 












95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Desarrollo de objetivos 
académicos/grados/título
s a presentar y planes 
educacionales 
.60667 .62175 .03590 .53602 .67731 16.90 299 .000 
Diseño de oferta 
educacional de acuerdo a 
metas y objetivos 
.58000 .70136 .04049 .50031 .65969 14.32 299 .000 
Infraestructura/equipami
ento para cumplimiento 
de funciones 
.59333 .66541 .03842 .51773 .66894 15.44 299 .000 
Líneas de investigación .58333 .66674 .03849 .50758 .65909 15.15 299 .000 
Docencia calificada .70333 .68083 .03931 .62598 .78069 17.89 299 .000 
Los servicios educativos 
complementarios 
.31000 .53684 .03099 .24901 .37099 10.00 299 .000 
Programa de inserción 
laboral educativo 
.40667 .54982 .03174 .34420 .46914 12.81 299 .000 
Transparencia 
universitaria 
.52000 .60896 .03516 .45081 .58919 14.79 299 .000 
Fuente: Elaboración propia – Spss 
 
Interpretación 
Mediante el análisis de información expresada en la tabla 22 se ha observado que el valor 
de las medias ha incrementado considerablemente en cuanto a la percepción de la 
existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, planes de estudios 
correspondientes al pre y postest, se observa un valor p<0.05 “0.000”, evidenciando así 
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de manera estadística que existe una diferencia significativa entre los valores alcanzados 
antes y después del estudio, donde efectivamente los objetivos académicos se han visto 
más confiables y de acuerdo a lo establecido por la Sunedu, a fin de garantizar la calidad 
educativa. 
De igual manera se ha observado que la media de la percepción de la oferta educativa a 
crearse es compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento entre 
el pre y postest tienen una diferencia significativa, presentando así un valor p menor a 
0.05, de esta manera se registra un mejoramiento en lo que respecta a las asignaturas en 
las distintas áreas. 
En lo que respecta a la infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus 
funciones entre el pre y postest, las medias han evidenciado una diferencia significativa 
ya que se han orientado nuevos procesos para el mantenimiento preventivo de equipos, 
laboratorios entre otros, esto debido a que el p valor es menor a 0.05 y con 299 grados 
libertad conjuntamente con una media de 0.5800. 
En cuanto a las líneas de investigación entre el pre y postest se ha visto una diferencia 
significativa entre las medias, donde el estudiante ahora tiene el acceso a herramientas de 
gestión para el desarrollo de los artículos, ensayos, tesis y demás estudios, siendo un p 
valor menor a 0.05. Por otro aspecto cuando se menciona en la verificación de la 
disponibilidad de personal docente calificado entre el pre y post la diferencia de las 
medias, con un valor p<0.05. 
En cuanto a la verificación de los servicios educacionales complementarios básicos entre 
el pre y postest, se ha evidenciado una diferencia de las medias, donde el valor p es menor 
a 0.05, de este modo se han considerado una mejora en el acceso a los servicios 
complementarios, como el de psicología, médico y otros. 
En cuanto a la existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral entre el pre y 
postest muestra una diferencia significativa, si bien el análisis de los resultados no se verá 
evidenciados en menos de un año esto debido a que las negociaciones, tanto con las 
empresas privadas y las entidades públicas tienen un tiempo determinado para su 
aplicabilidad. Finalmente, en los componentes complementarios: transparencia de 
universidades entre el pre y postest, la diferencia de las medias es significativa donde el 
valor p es menor a 0.05, siendo esto adecuado para el mejoramiento de la calidad. 
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Contrastación de hipótesis 
Tabla 28 
Contrastación de hipótesis 
Significancia α Tc gl tt Decisión 
95% =1.96 0.5 1,6449 299 16,403 
Se acepta la 
hipótesis de 
investigación 
Fuente: Tabla 20 – Distribución de t de student 
 
Decisión 
Si tt> tc; se acepta la hipótesis de investigación; en ese sentido la investigación mediante 
la significancia bilateral alcanzada rechaza la hipótesis nula, para la aceptación de la 





Para el desarrollo de este capítulo ha sido necesario hacer un análisis en cuanto a cada 
uno de los objetivos planteados, donde se inició considerando los niveles de calidad 
educativa en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con la aplicación del pre 
test, en este plano inicial se ha encontrado que el nivel de calidad percibida por los 
estudiantes fue de 90% medio, donde no se cumplía con los requerimientos planteados 
por los estudiantes, de igual manera se evidencian algunas falencias a nivel de servicios 
básicos, por lo que resulta indispensable el desarrollo de un modelo metodológico con 
una gestión institucional orientado a garantizar la calidad educativa, como el estudio 
planeado por Damas, G. E., y Oliva, J. G. (2017), en su investigación “Análisis del efecto 
en la satisfacción estudiantil basado en la gestión educativa correspondiente a la Ugel 
N°1 SJM Lima”, donde llegó a concluir que existe una relación entre las variables objeto 
de estudio, esto permite mencionar que cuando la gestión educativa institucional se realiza 
de manera eficiente se relacionará en gran medida con la satisfacción de los estudiantes, 
dado que se busca una mejora institucional permite que su ejecución pueda ser aceptado 
en gran medida, así mismo Cobos, L. (2011), en su tesis “El d i s e ñ o de m o d  e l o de g e s t i ó 
n enfocada en el componente académico en el Instituto de Educación a Distancia (I S E D) 
de la Universidad Central del E c u a d o r”, quien llegó a concluir que el diseño de gestión 
tiene aspectos negativos y positivos dentro del marco de aplicación del modelo de gestión, 
donde ha permitido que la hipótesis pueda ser contrastada, es así que los egresados del 
ISED se encuentran en igual condiciones cognoscitivas que los estudiantes que cursan 
una modalidad presencial, de igual manera Sarabia, E., Vargas, H. J., y Gonzales, R. A. 
(2014), en su investigación “Modelo de indicadores de gestión académica” llegaron a 
concluir que se desarrolló un modelo de indicadores que apoyaron a las entidades 
académicas en el proceso de evaluación de sus actividades académicas y administrativas, 
quienes podrán tener un termómetro para identificar los logros de cada uno de los actores 
involucrados en la actividad educativa, en relación a estos componentes se ha observado 
que no se cumple con los estándares que se plantea como el caso de Sunedu (2015) quien 
define a la calidad educativa como “es un valor primordial que la educación superior 
posee, por ello es sumamente importante para asegurar dicha calidad, la elección de una 
definición en base a la estrategia que se utilizará”, para de este modo alcanzar el 
mejoramiento sistemático de procesos, entonces los resultados de la tabla 1 evidencian 
una clara percepción baja del mismo, debido a que la infraestructura ha sido uno de los 
factores por cuanto los estudiantes consideraron un elemento poco eficiente al momento 
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de su calificación, las líneas de investigación en el desarrollo de los diversos productos 
académicos no se esquematizan en función a las necesidades o criterios pertinentes, por 
otro lado, si bien se ha estado implementando el componente docente de acuerdo a las 
escalas asignadas por la institución, existen algunos que no han regularizado el grado 
mínimo para la prestación del servicio de enseñanza, en tanto, otro de los problemas más 
evidenciados es la poco efectividad presente en las actividades que orienten la inserción 
laboral de los estudiantes del último ciclo al igual que los canales de transparencia 
institucional, aun conociendo su relevancia para la toma de decisiones y la 
competitividad. En cuanto al nivel de calidad educativa en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, con la aplicación del postest, se pudo observar que tuvo un 70% 
de aceptación en comparación a periodos anteriores, esto permite no solo una evaluación 
cualitativa sino cuantitativa por el mejoramiento infraestructural respectivamente, el 
mismo que se relaciona como lo planteado por Sarabia, Vargas y Gonzales (2014), en su 
investigación “Modelo de indicadores de gestión académica” donde llegaron a concluir 
que se desarrolló un modelo de indicadores que apoyaron a las entidades académicas en 
el proceso de evaluación de sus actividades académicas y administrativas, quienes podrán 
tener un termómetro para identificar los logros de cada uno de los actores involucrados 
en la actividad educativa, así mismo Blanco, I., y Quesada, V. (2016) en su investigación 
“Análisis de la gestión académica para lograr la calidad de la gestión a nivel 
instituciones universitarias” concluyen que los esfuerzos deben ser orientados a aspectos 
de gestión académica y las metas formuladas en el direccionamiento estratégico, para 
alcanzar un mayor acercamiento a la excelencia educacional, sin descuidar el resto de los 
criterios, en base a estos resultados se aprecia que uno de los pilares fundamentales en la 
calidad educativa es la gestión académica, donde se desarrollan los componentes de 
planificación, evaluación, dirección y controlar cada uno de las actividades que resultan 
de los procesos operacionales, finalmente, estos resultados contribuyen en la 
interpretación y formulación del diseño de modelo para la universidad objeto de estudio, 
siendo así una herramienta factible para contrastar en una etapa final de implementación, 
de esta manera se ha alcanzado lo mencionado por Duro y Gilart (2016) quienes 
consideran en la evaluación de la calidad educativa de los centros superiores los 
componentes que, “comparando el servicio conseguido o el producto en relación con la 
apreciación de los procesos de funcionamiento y de los mismos, ayuden a identificar la 
medida que alcanza una institución educativa superior en base a los resultados obtenidos”, 
entonces estos datos son expresados en los resultados del estudio dado que el enfoque 
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desarrollado permitió que se direccione apropiadamente los procedimientos de mejora del 
sistema en mención, con respecto a ello la implementación de nuevos procesos operativos 
conllevan a un mejor ritmo de los diversos procesos de atención, así como el acceso a 
nuevas formas de negociaciones o convenios a favor de los estudiantes, conjuntamente 
con su integración en los diversos enfoques. Cuando se efectúa la comparación de los 
resultados del pre y postest para verificar la efectividad del modelo de gestión 
académica, se observa una diferenciación a nivel descriptiva de los valores referidos por 
los estudiantes, de un 90% medio a 70% alto, lo que implica una alta diferenciación, tanto 
en lo procedimental, acceso a servicios y sobre todo el bienestar educativo, esto guarda 
asociación los estudios presentados en el país como el presentado por Vidal, E. S. (2017) 
en su investigación “Propuesta de un modelo de gestión académica bajo el modelo BSC 
en la FIIS – UNFV” llegando a concluir que el Balance Scorecard implementado ofrece 
una posibilidad de significativo potencial para la administración eficiente de una 
organización, permitiendo enfatizar los temas fundamentales mediante la medición de 
cada uno de sus objetivos y de esta manera se aceptó la hipótesis de investigación, si bien 
se hace uso de un procedimiento más completo y sistematizado, los resultados no varían 
del enfoque, garantizando así un mejoramiento educativo, en relación a los datos descritos 
se aprecian en la tabla 19 que la diferenciación se registra debido a que el equipamiento, 
la infraestructura viene alcanzando un mejor aspecto, al igual que la información de los 
diferentes laboratorios y talleres en las facultades existentes dentro de la casa de estudio, 
el bienestar de los estudiantes viene siendo tomado en cuenta para evitar los reclamos y 
alcanzar un mejor índice de calidad; por otro lado en cuanto a las líneas de investigación, 
se observa que los docentes han logrado registrarse en mayor medida al DINA, con la 
finalidad de garantizar la excelencia en orientación de proyectos de investigación, los 
registros documentarios de proyectos están siendo actualizadas; además es importante 
mencionar que los docentes que desarrollan las sesiones de clase están siendo capacitados 
y evaluados en cuanto a los criterios mínimos para impartir clase, así mismo la promoción 
de los planes de gestión hacia toda la comunidad educativa; finalmente otro de los 
procedimientos que se ha mejorado, son los mecanismos de medicación e inserción 
laboral, esto debido a que se ha informado a los estudiantes de los convenios estudiantiles, 
y la promoción de programas laborales como la bolsa de trabajo comúnmente 
denominado, de esta manera se ha contribuido considerablemente en la calidad educativa; 
de esta manera se puede inferir que se ha buscado alcanzar la conceptualización planteada 
por Arrieta, Figueroa y Meléndez (2016), quienes indica que “la calidad educativa es lo 
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que toda universidad aspira conseguir, pero ésta tiene un amplio sentido, ya que no solo 
considera las capacidades básicas o el desarrollo de conocimientos, incluso no solo se 
consideran los resultados educativos obtenidos dentro de un periodo, las capacidades que 
los estudiantes obtienen para su desarrollo humano integral es lo que toman en cuenta”, 
gracias a este primer enfoque, la calidad no solo se enfoca en el aspecto de bienestar 
universitario, sino además busca incluir todas y cada una de las etapas, en bienestar del 
estudiante, razón por la cual se asemejan con lo planteado por Damas y Oliva (2017), en 
su investigación “Análisis del efecto en la satisfacción estudiantil basado en la gestión 
educativa correspondiente a la Ugel N°1 SJM Lima” quienes llegaron a concluir que 
existe una relación entre el desarrollo de la gestión educativa conjuntamente con la 
satisfacción frente a los procesos no solo administrativos, sino también de pertinencia, 
esto permitió mencionar que cuando la gestión educativa institucional se realiza de 
manera eficiente se relacionará en gran medida con la satisfacción de los estudiantes. Así 
también el estudio de Vásquez, J. A. (2017) en su estudio “La gestión Index como modelo 
sistemático para el mejoramiento considerable en la educación inclusiva 
correspondiente al distrito de C  h i c l a  y o-2016”, llegó a concluir que mediante un 
diagnóstico efectuado se observó que las instituciones carecen de la capacidad de efectuar 
una atención de calidad tanto a nivel infraestructural como de acondicionamiento a 
estudiantes con alguna discapacidad motora o mental, el mismo que no permite la 
aceptación respectiva de la hipótesis. Los diversos estudios que se han considerado 
permitieron efectuar un análisis situacional de la realidad en que se encuentra inmerso la 
constante búsqueda de la calidad educacional, no solo con lineamientos definidos por el 
gobierno central sino también por la práctica operativa del personal para presentar 
modelos que conlleven a la obtención de condiciones básicas de calidad educativa a nivel 
superior. Sin embargo, frente a esta realidad el desarrollo de un modelo de gestión tanto 
inclusivo como novedoso permite que se pueda alcanzar una mayor percepción a nivel de 
calidad institucional. Finalmente para el desarrollo del modelo de gestión académica 
optimizará la calidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 2019, 
se tomó en cuenta lo que indica los autores acerca de los modelos como tal, siendo el caso 
de (Cuenca, 2015), representan la evaluación de gestión académica al interior de las 
instituciones académicas, buscando relejar el grado de eficacia de sus programas, por otro 
lado, Valdivia (2013) menciona que está compuesta por un gran número de variables, 
cuya ponderación depende en cada caso del efecto que se le asigne sobre el producto 
académico, dentro de ellos los recursos humanos dedicados a la docencia, infraestructura, 
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planes de estudio, procesos de enseñanza, etc. Estos se basan esencialmente en la gestión 
como un pilar, donde (Gonzales y otros, 2012) indican que es fundamental su presencia 
en todas las organizaciones modernas, sea el género a que se destine, además representa 
la función principal e imprescindible para el logro de los objetivos académicos, frente a 
todo estos datos se observó que gracias al análisis estadístico de T de student se alcanzó 
a demostrar la optimización (Ver tabla 21), no solo de manera general sino, además en 
cada uno de sus dimensiones, es así que guardan relación con el estudio de Vásquez, J. 
A. (2017) en su estudio “La gestión Index como modelo sistemático para el mejoramiento 
considerable en la educación inclusiva correspondiente al distrito de C  h i c l a  y  o-2016”, 
llegó a concluir que mediante un diagnóstico efectuado se observó que las instituciones 
carecen de la capacidad de efectuar una atención de calidad tanto a nivel infraestructural 
como de acondicionamiento a estudiantes con alguna discapacidad motora o mental, el 
mismo que no permite la aceptación respectiva de la hipótesis, de igual manera Ortegón 
(2016), en su investigación Ortegón, G. (2016), en su investigación “El desarrollo óptimo 
de los sistemas de gestión académica, un modelo propositivo para la gestión, m  e d i c  i ó n 
y el procesamiento de los d  a t o s en el entorno virtual para la toma de decisiones” quien 
llegó a concluir que el diseño de las plataformas no está orientada como un sistema de 
información en gestión de educación, sino por el contrario solo se orienta en la 
identificación de los procesos, la medición de los resultados alcanzados y el desarrollo de 
análisis de los lineamientos desarrolladas por la casa de estudio, se creó la plataforma 
para ahorrar tiempo y automatizar procedimientos, ahora bien su implementación y la 
medición de su efecto recaen en otro estudio que contraste resultados favorables, para que 
las hipótesis puedan ser contrastados;  gracias a todos estos datos analizados se ha hecho 
posible la contrastación de los objetivos planteados, ayudando así al cumplimiento del 
objetivo inicial de la investigación, de este modo se ha logrado alcanzar, por cuanto al 
modelo de gestión, se ha hecho uso lo indicado por (Cuenca, 2015), quien indica que 
como tal representan la evaluación de gestión académica al interior de las instituciones, 
buscando relejar el grado de eficacia de sus programas, así también Valdivia (2013) 
menciona que está compuesta por un gran número de variables, cuya ponderación 
depende en cada caso del efecto que se le asigne sobre el producto académico, dentro de 
ellos los recursos humanos dedicados a la docencia, infraestructura, planes de estudio, 
procesos de enseñanza, etc.; de este modo se infiere que en medida que se lograr 
desarrollar apropiados procesos de gestión educativa se tendrá una mejora en cuanto a la 
calidad, no solo de manera general sino también en cada uno de las dimensiones como lo 
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plantea (Masías, 2015, p.15); es decir en la presencia de objetivos académicos; donde la 
acción educativa necesita objetivos bien definidos por parte de los diferentes actores de 
la comunidad educativa, por lo que éstos deben ser parte fundamental de los planes de 
estudio, de igual forma, los programas educativos planteados deben evidenciar las 
condiciones con las que un estudiante debe contar desde su ingreso hasta el momento que 
se gradúe, donde todos los centros de estudios superiores deben tener establecidos sus 
objetivos como institución, los cuales pueden ser encontrados en el estatuto u cualquier 
documento aprobado por la autoridad competente, objetivos académicos y planees de 
estudio: Una universidad debe contar con planes de estudios dirigidos a cada uno de los 
programas de pregrado y posgrado, los cuales pueden ser visibles en las resoluciones, 
grados y títulos: Los cuales se encuentran en el estatuto, siendo ese un documento 
normativo, el cual regula los requisitos y las modalidades para la obtención del grado, y 
los programas de estudio, en cada del título, el sistemas de información: Son aquellos 
procesos de gestión financiera y económica, registro académico, matrícula y gestión 
docente brindado por la universidad, como también podrían ser: Gestión de biblioteca, 
pagos virtuales, etc., así mismo se tiene los procesos de admisión: Abarca a los pasos que 
permita el ingreso de un estudiante, los cuales deben estar regidos en la normatividad o 
reglamento de Admisión, el cual debe estar aprobado por la autoridad responsable. Así 
también se infiere que la gestión contribuye en la oferta educativa compatible a crearse, 
el servicio de educación necesita de recursos para financiar las actividades planteadas, 
por lo que cada universidad debe contar con un presupuesto sustentado y financiado, el 
cual tenga relación con los planes que serán desarrollados en años posteriores. (p.27), 
presentando como indicadores las competencias: Universidades que cuenten con 
presupuesto proyectado para 5 años y estén relacionados con los objetivos estratégicos, 
además cuenten con una gran demanda laboral, creación de nuevos programas de 
estudios: Consiste en la creación de nuevos programas que se integren a los planes de 
estudio, los cuales se vinculen a la demanda laboral; estos deben contar con los recursos 
económicos y humanos necesarios para su desarrollo. (Masías, 2015). De igual manera 
su contribución se encuentra presente en la “Infraestructura y equipamiento”, el servicio 
de educación debe ser desarrollado en espacios con los requisitos fundamentales de 
capacidad, seguridad y equipos necesarios, dicha infraestructura debe ser cumplida en 
base a la normativa vigente, permitiendo de este modo que centros de educación superior 
cuenten con la capacidad de garantizar que las instalaciones faciliten la obtención de los 
fines en relación a servicio de educación que imparten y su antropometría. En otra 
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instancia el beneficiario también se registran las líneas de investigación; donde la 
universidad ha hecho énfasis para la realización de actividades de investigación, los 
cuales estén dirigidos por los estudiantes y docentes, de tal forma que se forje un espacio 
adecuado para crear conocimientos. (Masías, 2015, p.2). Así también se ha registrado 
considerables mejoras en la verificación de la disponibilidad de personal docente 
calificado, como primordial el rol que cumplen los docentes para mejorar el aprendizaje, 
por lo cual es importante que la interacción que existe dentro del aula, también pueda 
darse fuera de ella, de tal forma que el alumno pueda ser partícipe de la investigación y 
logre absolver sus dudas. Es por ello que en la universidad se busca alcanzar en su 
totalidad que el 25% de los docentes puedan estar a tiempo completo, como mínimo, en 
suficiente proporción de la relación con el total de horas de los programas de educación, 
así también el “control de servicios complementarios”, donde el servicio educativo busca 
hoy en día ser diverso y permanente para facilitar el aspecto formativo o que lo 
complemente forma parte de dicho servicio, gracias a ello la universidad de estudio 
superior busca las condiciones básicas de brindar servicios educacionales 
complementarios que permitan la satisfacción de los alumnos. La contribución también 
ha sido observada en la “bolsa de trabajo” donde la universidad viene efectuando 
convenios con instituciones públicas y privadas con la finalidad crear profesionales de 
alto nivel para integrarse en el mundo laboral, desde ese punto de vista, todos los 
estudiantes deberán contar con la oportunidad de desarrollar sus prácticas pre 
profesionales, lo cual facilitaría su paulatina integración en el mundo laboral. (p.28). 
Finalmente, también ha contribuido en los aspectos complementarios: transparencia de 
universidades, donde se ha planteado de manera pública la información acerca de su 
oferta académica, lo mismo con la calidad de servicio que presta, todo ello con el fin de 
hacer menos dificultosa la decisión por parte de los alumnos y sus familiares, siendo así 
la transparencia de la información, sobre todo a través de su portal web, en ella se puede 
encontrar información de misión y visión de la institución, reglamentos vigentes, malla 
curricular de los programas de estudios, entre otros. Entonces son todos estos 
componentes que se han beneficiado de manera significativa del modelo de gestión 
desarrollado, alcanzado así la contrastación de la hipótesis no solo a través de métodos 
estadístico sino además mediante diferentes canales que han orientado a obtener mejores 





5.1. De acuerdo a la aplicación del pre test se ha observado que calidad educativa 
percibida es 90% medio, debido al incumplimiento de las expectativas de los 
estudiantes, se han registrado además deficiencias en los procesos de inserción 
laboral conjuntamente con las practicas pre profesional y sobre todo la ausencia de 
convenios institucionales que avalen la gestión. 
 
5.2. Con la aplicación del postest se registra que la percepción de la calidad educativa 
tiene un nivel adecuado en 70%, donde los procesos fueron diseñados de manera 
coherente a las metas que busca alcanzar la universidad, enfocada al bienestar 
educativo. 
 
5.3. Existe una diferencia significativa del nivel de calidad educativa percibida por los 
estudiantes de la universidad, pasando de un 90% medio a un 70% de percepción 
alta, debido a que el equipamiento, las líneas de investigación, el desarrollo de los 
docentes y los mecanismos de medicación e inserción laboral, han tenido un 
mejoramiento continuo. 
 
5.4. Mediante una prueba estadística se ha identificado que la calidad educativa se ha 
visto optimizada por el desarrollo del modelo de gestión académica no solo a nivel 
descriptivo sino también de manera estadística, donde mediante la aplicación del t de 
student se logró obtener una significancia bilateral menor a 0,05 (,000) con un 












6.1. El área de bienestar académico conjuntamente con los altos directivos debe 
desarrollar convenios institucionales orientados al desarrollo de prácticas y la 
empleabilidad, para garantizar una adecuada inserción en el mundo laboral de los 
egresados y contribuir en la oferta de mejores profesionales. 
 
6.2. Con la finalidad de efectuar procesos de mejora continua, es necesario que la 
universidad presente en su plan estratégico anual actividad orientados a la producción 
literaria y científica, mediante concursos, foros, congresos, etc., alcanzando de esta 
manera mayor competitividad institucional. 
 
6.3. Desarrollar planes de incentivos al docente, mediante programas de capacitación en 
las líneas de investigación de su especialidad, además concientizar en el uso de 
diversas herramientas tecnológicos, como las plataformas virtuales, campus en línea, 
etc., para estandarizar el proceso de enseñanza y mejora continua de la calidad 
educativa. 
 
6.4. La alta dirección de la Universidad debe tomar en consideración los resultados del 
presente trabajo de investigación a fin de tomar medidas que contribuyan en la 
obtención de las condiciones básicas de calidad, de acuerdo al diagnóstico efectuado, 




Modelo gestión académica para optimizar la calidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 
Figura 20 Diseño de modelo de gestión académica 
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GESTIÓN  DE LA 







GE1. Desarrollar un programa de sensibilización a 
directivos, docentes y estudiantes acerca de la calidad 
académica.
GE3. Socialización de los instrumentos de gestión con la 
comunidad educativa.
GE4. Diseñar un plan de cultura institucional en el manejo 
oportuno y adecuado de los instrumentos de gestión.
ACCIONES
GED1. Potenciar la unidad de gestión curricular.
GED2.Desarrollar un plan que refuerce la 
inclusión cultural e igualdad de género.
GED3. Capacitar a los directivos en toma de 
decisiones para mejorar el desempeño de sus 
funciones.
ACCIONES
GA1. Diseño de un proceso de atención y gestión de 
solicitudes.
GA2. Rediseñar la estructura orgánica de la institución.
GA3. Definir las etapas de planificación, organización, 
dirección y control de los procesos educativos.
GA4. Controlar la eficiencia de cada uno de los 
procesos implementados.
ACCIONES
GIA1. Desarrollar planes de estudio acordes a las líneas de 
investigación.
GIA2. Gestión de convenios para la internacionalización de 
docentes y estudiantes. 
GIA3. Gestionar la indexación de la revista científica institucional.
GIA4. Implementar laboratorios especializados.
GIA5. Implementación de un software anti plagio.
ACCIONES
GHU1. Programa de fortalecimiento personal 
y profesional.
GHU2. Implementar un sistema de gestión del 
talento humano.
GHU3. Definir programas de incentivos 
educativos.
ACCIONES
ACC1. Taller de Identidad institucional.
ACC2. Programa de extensión universitaria. 
ACC3. Convenios institucionales para el acceso a puestos 
de trabajo o prácticas preprofesionales. 
ACC4. Talleres de emprendimiento dirigidos a los 
estudiantes.
ACC5. Promover el acceso de la información en 
plataformas digitales.
ACC6. Fortalecer la de bolsa de trabajo universitaria.
Existencia de objetivos académicos, grados y 
títulos a otorgar, y planes de estudios 
correspondientes.
Oferta educativa a crearse compatible con los 
fines propuestos en los instrumentos de 
planeamiento.
Infraestructura y equipamiento adecuado al 
cumplimiento de sus funciones
Líneas de investigación.
Verificación de la disponibilidad de personal 
docente calificado.
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I. Introducción 
En los últimos años el paradigma institucional universitario ha tenido una transformación 
significativa, el mismo que centra sus objetivos en la mejora de las capacidades de los 
que imparten educación y la calidad educativa en general, para ello constantemente se 
busca desarrollar en gran medida la política educacional actual, la gestión académica, y 
los modelos mediante el cual se pueda tener un correcto proceso de medición de 
indicadores a nivel institucional y perceptivo de los beneficiarios. La realidad actual no 
permite hablar de calidad, sin la existencia de un sistema que pueda medir eficientemente 
los informes, procesos y soportes, es allí donde la gestión académica en la educación 
universitaria tiene que ser apreciada como una de las herramientas de gran impacto para 
alcanzar los fines y objetivos presenten en los retos que se abordan diariamente, 
enfatizado la equidad e igualdad de oportunidades en los distintos escenarios que se 
aborde. Es así que el objetivo del presente estudio es el desarrollar un modelo de gestión 
educativa para la casa de estudio “Universidad Nacional Autónoma de Chota”, iniciando 
por la medición de los indicadores de calidad para trabajar de manera articulada entre los 
referentes, es decir los docentes, estudiantes, directos y otros afines, logrando así cumplir 
con la normativa y estándares mínimos de calidad. 
 
II. Objetivo general 
Realizar un modelo de gestión académica para la universidad Nacional Autónoma de 
Chota, que tiene como propósito presentar procedimientos para el desarrollo de la 
actividad de enseñanza, investigación y difusión de actores en el proceso educativo, así 
como las herramientas de evaluación. 
III. Objetivos específicos 
- Mejorar el proceso de enseñanza en la universidad Nacional Autónoma de Chota 
- Promover la investigación científica en la universidad Nacional Autónoma de 
Chota 
- Impulsar la responsabilidad social en la investigación en la universidad Nacional 
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Matriz de consistencia 
Título: Modelo de gestión académica para optimizar la calidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Chiclayo 2019. 
Autor: Mg. Johnny Cueva Valdivia 
Problema Objetivo Hipótesis Técnicas e instrumentos 
General 
¿Cómo el modelo de gestión 
académica optimizará la calidad 
educativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, Chiclayo 2019? 
 
Específicos 
¿Cuál es el nivel de calidad educativa 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, Chiclayo, con la 
aplicación del pre test? 
 
¿Cuál es el fundamento teórico que 
sustentará el modelo? 
 
¿Cuál será el diseño del modelo de 
gestión académica para mejora 
optimiza la calidad académica en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, Chiclayo 2019? 
 
¿Cómo es la aplicación del modelo de 
gestión académica en la Universidad 




Determinar cómo el modelo de gestión 
académica optimizará la calidad 
educativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, Chiclayo 2019. 
 
Específicos 
a. Identificar el nivel de calidad 
educativa en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, Chiclayo con la 
aplicación del pre test. 
 
b. Seleccionar (adoptar) fundamentos 
teóricos que sustenten al modelo. 
 
c. Diseñar el modelo de gestión 
académica para mejora optimiza la 
calidad académica en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, 
Chiclayo. 
 
d. Aplicar el modelo de gestión 
académica. 
 
e. Verificar el nivel de calidad 
educativa en la Universidad Nacional 
General 
H1: El modelo de gestión académica optimizará 
significativamente la calidad educativa de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
Chiclayo 2019 
 
H0: El modelo de gestión académica no 
optimizará significativamente la calidad 
educativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, Chiclayo 2019. 
Técnicas 
Se hará uso de las encuestas, los que permiten 
recolectar información apropiadamente dentro de 
un conjunto de individuos, permitiendo su 
comprensión y manipulación. 
 
Instrumentos 
Cuestionario, estos serán utilizados como pre y 
postest, para identificar la realidad de la 
percepción en cuanto a la calidad educativa y como 
estos se ve influenciado por el modelo de gestión 
académica. 
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¿Cuál es el nivel de calidad educativa 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, Chiclayo con la 
aplicación del postest? 
 
¿Cuál es el nivel de efectividad del 
modelo de gestión académica? 
Autónoma de Chota, Chiclayo con la 
aplicación del postest. 
 
f. Comparar los resultados del pre y 
postest para verificar la efectividad del 
modelo de gestión académica. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables 
 
La investigación presentará un diseño 
experimental, transversal, pre 
experimental. 
 
Se presenta el esquema siguiente: 
 
X1 O X2 
Donde 
X1: pre tes de calidad educativa 
O: Modelo de gestión académica 
X2: post tes de calidad educativa 
Para el desarrollo se considerará 92 
estudiantes. 
Población 
La población estará representada por la 
totalidad de estudiantes matriculados al 
2019I, los mismos que suman un total 
de 525 estudiantes 
 
Muestra 
Para el desarrollo se consideró 156 
 





Formulación de estrategias  




Infraestructura y apoyo 




Gestión de la información 
Manejo de recursos físicos 
Procesos 
Gestión de la 
innovación y el 
aprendizaje 
Formación investigativa 
Capacidad de innovación 
Desarrollo de competencias 















Instrumentos de variables 
ESCALA PARA MEDIR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
Buenos días,  
El presente cuestionario tiene como finalidad identificar el nivel de la calidad educativa 
en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por lo que se solicita responder las 
siguientes preguntas con honestidad. 
 
Tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 




1 2 3 4 5 
 
Dimensión I: Existencia de objetivos académicos, grados y 
títulos a otorgar, y planes de estudios correspondientes 
     
1 
La universidad cuenta con objetivos claros y son fácilmente 
encontrado en su estatuto. 
     
2 
La universidad cuenta con programas de pregrado y posgrado 
dirigidos a los estudiantes. 
     
3 
En la universidad es fácil identificar los requisitos para la 
obtención de grado académico. 
     
4 
La universidad cuenta con información accesible de las 
matrículas, pensiones y demás pagos. 
     
5 
Los procesos de admisión en la universidad están debidamente 
detallados para el entendimiento del estudiante. 
     
6 Conoce el plan de gestión de calidad que tiene la universidad.      
 
Dimensión II: Oferta educativa a crearse compatible con los 
fines propuestos en los instrumentos de planeamiento 
     
7 
Los beneficios de la universidad se encuentran diferenciados de 
las demás.  
     
8 Los objetivos de la universidad incrementan la competitividad       
9 
La universidad se encuentra constantemente mejorando los 
programas de estudio. 
     
10 
Los nuevos programas de estudio planteados por la universidad 
cuentan con los recursos necesarios para su aplicación y 
desarrollo. 
     
 
Dimensión III: Infraestructura y equipamiento adecuado al 
cumplimiento de sus funciones 
     
11 La universidad se encuentra ubicado estratégicamente.      
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12 
La infraestructura de la universidad cumple con las normas y 
medidas de seguridad necesarias. 
     
13 
Conoce el plan de prevención de riesgos en caso de posibles 
desastres naturales en la universidad. 
     
14 
Los laboratorios y talleres de la universidad están equipados con 
tecnología de punta. 
     
15 
La universidad cuenta con los servicios necesarios para 
garantizar el bienestar de los estudiantes 
     
16 
La universidad realiza mantenimiento a los equipos y su 
infraestructura frecuentemente  
     
 Dimensión IV: Líneas de investigación a ser desarrolladas      
17 
Las líneas de investigación se encuentran actualizadas y al 
alcance de los estudiantes. 
     
18 
El docente tiene conocimiento de las líneas de investigación y 
su aplicación. 
     
19 
La universidad brinda el personal y equipo necesario para que 
un estudiante desarrolle su investigación 
     
20 
Los docentes que brindan apoyo en el desarrollo de 
investigación se encuentran registrados en el DINA 
     
21 
La universidad cuenta con un registro documentario y proyectos 
de investigación (publicaciones científicas, tesis, etc.) 
     
 
Dimensión V: Verificación de la disponibilidad de personal 
docente calificado 
     
22 
En la universidad siempre se encuentran docentes disponibles 
que brindan apoyo a los estudiantes  
     
23 Los docentes siempre están prestos a solucionar un problema.      
24 
Los docentes que la universidad brinda cumplen con los 
estándares necesarios para impartir enseñanzas con respecto a 
su área. 
     
25 
Todos los docentes de la universidad pasaron por un proceso de 
selección antes de su ingreso 
     
26 
Los docentes de la universidad son evaluados de manera 
periódica  
     
27 
Los docentes de la universidad cuentan con capacitación 
constante  
     
 
Dimensión VI: Verificación de los servicios educacionales 
complementarios básicos 
     
28 
La universidad cuenta con un tópico que brinda atención médica 
oportuna 
     
29 
La universidad incluye programas de voluntariado y se 
encuentran disponibles para los estudiantes 
     
30 
La universidad cuenta con programas de bienestar y 
satisfacción con el propósito de ayudar a los estudiantes 
     
31 
La universidad cuenta con disciplinas deportivas, las cuales 
están debidamente equipados para todos los estudiantes 
interesados  
     
32 
La universidad realiza actividades culturales que permita la 
integración de los estudiantes, docentes y comunidad 
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33 
La universidad cuenta con personal que se encarga de velar por 
la seguridad de todos 
     
34 
La universidad cuenta con planes que ayuden a la protección del 
medio ambiente  
     
35 
La universidad promueve la concientización del cuidado del 
medio ambiente a través de los estudiantes y docentes 
     
 
Dimensión VII: Existencia de mecanismos de mediación e 
inserción laboral 
     
36 
La universidad desarrolla planes para que el estudiante se 
integre al mundo laboral  
     
37 
La universidad cuenta con convenios de prácticas 
preprofesionales y profesiones para sus estudiantes 
     
38 
Conoce de las alianzas con empresas o instituciones del sector 
público y privado de la universidad. 
     
39 
Los convenios y alianzas se encuentran disponibles para todos 
los estudiantes. 
     
40 
La universidad promueve el empleo a través de actividades y 
programas (ferias, bolsa de trabajo). 
     
 
Dimensión VIII: Complementaria: transparencia de 
universidades 
     
41 
La universidad tiene pública la información de su oferta 
académica 
     
42 
La universidad cuenta con un portal web en el cual expone 
información necesaria para un estudiante 
     
43 
Los reglamentos, normas, estatutos, etc., pueden ser obtenidos 
de manera rápida y fácil 
     
44 
La información requerida por los estudiantes (programas de 
estudio, calificaciones, etc.) se brindan de manera eficaz 
     
45 
La información brindada por la universidad a través de sus 
canales (página web, redes sociales, etc.) se encuentra 
constantemente actualiza  




Baja 45 – 104 
Media 105 – 164 
Alta 165 - 225 
 
Descripción de las categorías del baremo: 
Bajo: corresponde el incumplimiento total de las condiciones básicas mínimas para el desarrollo 
de la actividad educativa dentro de una casa de estudio, el mismo que se determina mediante la 
percepción de los estudiantes. 
Medio: Cuando las características básicas como los aspectos infraestructurales, la transparencia 
y los objetivos institucionales están desarrollados y en constante innovación. 
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Alto: Cuando la institución o casa de estudio cumple íntegramente con la mejora constante de los 
procedimientos de equipamiento, objetivos, oferta educativa su transparencia y seguimiento del 
bienestar universitario, los mismos que tiene un alto nivel de cumplimiento. 
 
Dimensiones o componentes que mide el instrumento 
Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, y planes de estudios 
correspondientes; la acción educativa necesita objetivos bien definidos por parte de los diferentes 
actores de la comunidad educativa, por lo que éstos deben ser parte fundamental de los planes de 
estudio. De igual forma, los programas educativos planteados deben evidenciar las condiciones 
con las que un estudiante debe contar desde su ingreso hasta el momento que se gradúe. (ítem 1- 
6) 
Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de 
planeamiento, el servicio de educación necesita de recursos para financiar las actividades 
planteadas, por lo que cada universidad debe contar con un presupuesto sustentado y financiado, 
el cual tenga relación con los planes que serán desarrollados en años posteriores. (ítem 7-10) 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones, el servicio de 
educación debe ser desarrollado en espacios con los requisitos fundamentales de capacidad, 
seguridad y equipos necesarios. Dicha infraestructura debe ser cumplida en base a la normativa 
vigente. Si bien es cierto, los avances tecnológicos han permitido que la educación se transforme 
significativamente, el servicio de educación es llevado de manera presencial y seguirá siendo así. 
(ítem 11-16) 
Líneas de investigación a ser desarrolladas; el centro de educación superior debe realizar 
actividades de investigación, los cuales estén dirigidos por los estudiantes y docentes, de tal forma 
que se forje un espacio adecuado para crear conocimientos. (ítem 17 -21) 
Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado, es primordial el rol que 
cumplen los docentes para mejorar el aprendizaje. Por lo cual es importante que la interacción 
que existe dentro del aula, también pueda darse fuera de ella, de tal forma que el alumno pueda 
ser partícipe de la investigación y logre absolver sus dudas. (ítem 22-27) 
Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos, el servicio educativo es 
diverso y permanente. La gestión que facilita el aspecto formativo o que lo complemente forma 
parte de dicho servicio. En ese sentido, los centros de estudio superior deben encontrarse en 
condiciones de brindar servicios educacionales complementarios que permitan la satisfacción de 
los alumnos. (ítem 28-35) 
Existencias de mecanismos de mediación e inserción laboral, la universidad moderna tiene 
como finalidad crear profesionales de alto nivel para integrarse en el mundo laboral. Desde ese 
punto de vista, todos los estudiantes deberían contar con la oportunidad de desarrollar sus 
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prácticas pre profesionales, lo cual facilitaría su paulatina integración en el mundo laboral. (ítem 
36-40) 
Complementaria: transparencia de universidades, todos los centros de estudio superior deben 
tener de manera pública la información acerca de su oferta académica, lo mismo debería suceder 
con la calidad de servicio que presta, todo ello con el fin de hacer menos dificultosa la decisión 
por parte de los alumnos y sus familiares. (ítem 41 – 45) 
 
Tipo de Aplicación: Individual 
 































































Modelo de gestión 
Modelo gestión académica para optimizar la calidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 
FUNDAMENTACIÓN











































GESTIÓN  DE LA 







GE1. Desarrollar un programa de sensibilización a 
directivos, docentes y estudiantes acerca de la calidad 
académica.
GE3. Socialización de los instrumentos de gestión con la 
comunidad educativa.
GE4. Diseñar un plan de cultura institucional en el manejo 
oportuno y adecuado de los instrumentos de gestión.
ACCIONES
GED1. Potenciar la unidad de gestión curricular.
GED2.Desarrollar un plan que refuerce la 
inclusión cultural e igualdad de género.
GED3. Capacitar a los directivos en toma de 
decisiones para mejorar el desempeño de sus 
funciones.
ACCIONES
GA1. Diseño de un proceso de atención y gestión de 
solicitudes.
GA2. Rediseñar la estructura orgánica de la institución.
GA3. Definir las etapas de planificación, organización, 
dirección y control de los procesos educativos.
GA4. Controlar la eficiencia de cada uno de los 
procesos implementados.
ACCIONES
GIA1. Desarrollar planes de estudio acordes a las líneas de 
investigación.
GIA2. Gestión de convenios para la internacionalización de 
docentes y estudiantes. 
GIA3. Gestionar la indexación de la revista científica institucional.
GIA4. Implementar laboratorios especializados.
GIA5. Implementación de un software anti plagio.
ACCIONES
GHU1. Programa de fortalecimiento personal 
y profesional.
GHU2. Implementar un sistema de gestión del 
talento humano.
GHU3. Definir programas de incentivos 
educativos.
ACCIONES
ACC1. Taller de Identidad institucional.
ACC2. Programa de extensión universitaria. 
ACC3. Convenios institucionales para el acceso a puestos 
de trabajo o prácticas preprofesionales. 
ACC4. Talleres de emprendimiento dirigidos a los 
estudiantes.
ACC5. Promover el acceso de la información en 
plataformas digitales.
ACC6. Fortalecer la de bolsa de trabajo universitaria.
Existencia de objetivos académicos, grados y 
títulos a otorgar, y planes de estudios 
correspondientes.
Oferta educativa a crearse compatible con los 
fines propuestos en los instrumentos de 
planeamiento.
Infraestructura y equipamiento adecuado al 
cumplimiento de sus funciones
Líneas de investigación.
Verificación de la disponibilidad de personal 
docente calificado.
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1. Introducción 
En los últimos años el paradigma institucional universitario ha tenido una transformación 
significativa, el mismo que centra sus objetivos en la mejora de las capacidades de los 
que imparten educación y la calidad educativa en general, para ello constantemente se 
busca desarrollar en gran medida la política educacional actual, la gestión académica, y 
los modelos mediante el cual se pueda tener un correcto proceso de medición de 
indicadores a nivel institucional y perceptivo de los beneficiarios. La realidad actual no 
permite hablar de calidad, sin la existencia de un sistema que pueda medir eficientemente 
los informes, procesos y soportes, es allí donde la gestión académica en la educación 
universitaria tiene que ser apreciada como una de las herramientas de gran impacto para 
alcanzar los fines y objetivos presenten en los retos que se abordan diariamente, 
enfatizado la equidad e igualdad de oportunidades en los distintos escenarios que se 
aborde. Es así que el objetivo del presente estudio es el desarrollar un modelo de gestión 
educativa para la casa de estudio “Universidad Nacional Autónoma de Chota”, iniciando 
por la medición de los indicadores de calidad para trabajar de manera articulada entre los 
referentes, es decir los docentes, estudiantes, directos y otros afines, logrando así cumplir 
con la normativa y estándares mínimos de calidad. 
 
2. Objetivo general 
Realizar un modelo de gestión académica para la universidad Nacional Autónoma de 
Chota, que tiene como propósito presentar procedimientos para el desarrollo de la 
actividad de enseñanza, investigación y difusión de actores en el proceso educativo, así 
como las herramientas de evaluación. 
3. Objetivos específicos 
- Mejorar el proceso de enseñanza en la universidad Nacional Autónoma de Chota 
- Promover la investigación científica en la universidad Nacional Autónoma de 
Chota 
- Impulsar la responsabilidad social en la investigación en la universidad Nacional 
Autónoma de Chota 
4. Teorías 
El estudio adopta el modelo por macroprocesos, el mismo que está diseñado para la 
búsqueda de calidad en la que se inicia identificando los procesos que son constituyentes 
para desarrollo de acciones entrelazadas que se tiene que desarrollar con la finalidad de 
cumplir lo que la institución quiere proyectar conjuntamente con el respecto de las normas 
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legales que rigen las mismas. (Gómez, Balkin y Cardy, 2012) Para abordar el modelo es 
importante considerar la administración de la educación universitaria, éste como 
disciplina se encuentra presente en cada uno de las actividades de la organización, de 
igual manera permite que se aborde las tareas, procedimientos, entre otros de manera 
ordenada y con claridad, así mismo poder adelantarnos a posibles escenario mediante el 
primer proceso de planeación; en ese sentido considerando lo mencionado por Münch 
(2010), representa el proceso coordinado y optimizado de recursos para alcanzar una 
máxima eficiencia y productividad, estos a su vez se reportan en el nivel de calidad que 
presenta al grupo de interés. Para llegar a alcanzar los estándares de calidad que se buscan 
con la implementación del programa resulta útil efectuar una evaluación integral de los 
avances y logros de los diversos componentes que se presentan dentro de la institución. 
Resulta indispensable asegurar la formación de los egresados, enfatizando así la 
evaluación por resultados, por cuanto las facultades están debidamente enmarcadas. 
Para el modelo se ha considerado las 6 fases: Diagnóstico; En esta primera etapa se 
desarrolla la aplicación de un instrumento para la medición de los indicadores de calidad 
dentro de una institución, con la finalidad que los puntos deficientes puedan acoplarse 
para el desarrollo de una metodología que impulse el logro de los objetivos. Planificación; 
Identificada las deficiencias se desarrollan alternativas de solución tanto operativas, de 
gestión e inversión para el cumplimiento de las metas institucionales, con la participación 
articulada de todos los componentes educativos, para así proceder a un nuevo proceso, no 
sin antes haber efectuado las correcciones de las observaciones en cada uno de las 
actividades y líneas de mejora. Sensibilización, en este proceso se pretende informar a la 
comunidad educativa acercas de las diversas estrategias y herramientas a desarrollar para 
alcanzar los estándares de calidad educativa. Implementación; luego de tener desarrollado 
cada uno de los lineamientos se procede a aplicar en cada una de las áreas, desde la 
administración hasta los salones de clases, con la finalidad de que la información pueda 
ser promocionada, utilizada y que los resultados esperados puedan ser medidos 
cuantitativa y cualitativamente. Ejecución, se lleva a cabo cada uno de los procesos, 
operaciones y actividades para su implementación, finalmente la presentación de informe, 
cuando las herramientas, procedimientos y demás hayan sido alcanzadas se hace uso de 
instrumentos de evaluación a nivel perceptivo y de gestión, principalmente en lo que se 
observa en cuanto a formación integra, investigación e innovación y la responsabilidad 
social, mismos que son las bases para alcanzar la calidad educativa que la universidad 
viene buscando. 
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Otro de los componentes a considerar dentro del desarrollo del modelo se encuentra los 
tres elementos que permiten el proceso estratégico apropiado, iniciando por: Dirección 
estratégica; comprende cinco actividades principales como la de definir el concepto de la 
actividad educativa, es decir una visión hacían donde busca dirigirla la misma, de igual 
manera el planteamiento o reorientación de visión a alcanzar en los tiempos establecidos, 
conjuntamente los objetivos, el desarrollo de las estrategias a considerar, métodos o 
tácticas, finalmente el plan de acción a tomar respectivamente. Seguido de Inteligencia 
de negociación; en este proceso se desarrolla la aplicación de procesos, tecnologías u otro 
tipo de innovación que faciliten la obtención de manera práctica de datos necesarios para 
efectuar modelos de calidad, de manera que puedan ser provechosas cuando exista una 
decisión de por medio y las Relaciones institucionales; en este proceso se desarrolla la 
planeación y gestión de vínculos con entidades de nivel privado y público con la finalidad 
de garantizar un espacio orientado al desarrollo laboral de los estudiantes de las diferentes 




Es importante conocer el aporte que tiene al conocimiento, como fuente inicial de 
motivación del estudio, en la que se atribuye principios y normas que rigen una sociedad 
civilizada, es así que gracias a esto se busca la satisfacción de los principales componentes 
del bienestar de los individuos. 
 
5.2.Epistemológica 
Busca el conocimiento del individuo, por lo que el objetivo es desarrollar elementos 
claves y oportunos para alcanzar la calidad educativa, en pos del bienestar a nivel 
institucional e individual, además de ello resulta necesario la promoción y que estos 
puedan ser partícipes en su desarrollo. 
 
5.3.Sociológica 
El modelo comprende los escenarios de los estudiantes, por lo tanto, busca integrar a la 
familia, comunidad y demás participantes que conforman el contexto, para ello son 





El modelo busca la articulación de las prácticas e investigación, la indagación, 
interpretación, y análisis de los diferentes métodos, buscando que el alumno inicialmente 




El modelo se adecua a la practicas de valores e intereses a ser fomentados en los diferentes 
espacios de la universidad, permitiendo que el trabajo sea articulado coherentemente para 
que, al egresar, los estudiantes cuenten con el perfil para iniciar una nueva etapa. 
 
6. Pilares 
6.1. Información confiable y oportuna 
La institución debe implementar o contar con un sistema integrado de información ágil y 
con mucha accesibilidad bajo los estándares de la educación universitaria, permitiendo 
de esta manera la toma de decisiones tanto para el estado al igual que los usuarios o la 
comunidad. 
 
6.2. Fomento para mejorar el desempeño 
Comprende el desarrollo de becas académicas, además de la presencia de fondos 
concursables, programas de investigación al igual que las movilidades académicas de 
docentes y estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. 
 
6.3. Acreditación para la mejora continua 
Las escuelas que se encuentren presentes en la casa de estudio tendrán que se acreditadas, 
de esta manera centrar altos estándares de calidad internacional con la participación de 
otras variables relevantes. 
 
6.4. Licenciamiento como garantía de condición básicas de calidad 
Se realizará la verificación y control de las condiciones básicas de calidad, el mismo que 
permitirá las condiciones básicas para el servicio educativo universitario, además del 




Para el modelo se ha considerado el de Autonomía y rectoría responsable, este deber ser 
ejercida con responsabilidad, a través de una cultura de transparencia, rendición de 
cuentas y vigilancia ciudadana, por otro lado, El estudiante como centro, donde todos los 
actores involucrados deben concentrar sus acciones pensando en su bienestar y la mejora 
del servicio educativo que este recibe, Inclusión y equidad, en la universidad se debe 
promover y garantizar el acceso y culminación de estudios superiores de todos los jóvenes 
del país. En tanto la Calidad y excelencia académica, como uno de los principios que se 
deben establecer condiciones básicas de calidad y desarrollar normativas para su 
cumplimiento, finalmente el Desarrollo del país, donde la formación académica deberá 
contribuir a la solución de los problemas nacionales y los desafíos del desarrollo 
sostenible. 
 
8. Características del modelo 
En cuanto a las características idóneas que se desarrollan en el modelo, es la 
susceptibilidad a aplicarse en cualquier otra institución, con el fin de mejorar en cada 
aspecto especificado, de igual manera se orienta hacia una gestión académica de calidad, 
que abarca los procedimientos institucionales, administrativos, académicos para el 
cumplimiento de las metas, al igual que su evaluación. El modelo busca el despliegue de 
sus criterios como los planes de estudio a tomar, los programas de calidad docente, 
estudiantes, vinculación, innovación e investigación, los mismos que han sido 











Promoción participativa de los 
instrumentos de gestión 
Implementar los instrumentos de 





Útiles de oficina 





Capacitación docente en 
estrategias de enseñanza. 
Desarrollar habilidades en los 
docentes para efectuar un correcto 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Programar actividades articuladas 
entre facultades 
Manejo de objetivos 
académicos y planes de estudio 
Formular los objetivos académicos 
y planes de estudio orientados a la 
calidad educativa. 
Revisar los documentos de gestión 
de instituciones con un estándar 
alto en calidad educativa 
 
Verificar los planes de estudio de 
las instituciones del mercado 
 
Formulación articulada de 
procesos académicos 
Plan de competencias 
institucionales 




Mantener en óptimas condiciones 







Sensibilización de los procesos 
a la comunidad educativa. 
Orientar al estudiante en los 
procedimientos que desarrolla la 
universidad  
Ingresar a los salones durante la 
semana 
Enviar correos informativos 
Folletos 
Docentes 
Director de escuela 
Lista de 
asistencia 




Investigación e innovación 
Actividad Objetivo de la actividad Estrategia a desarrollar Recursos y materiales Responsables 
Instrumentos de 
evaluación 
Desarrollar las líneas de 
investigación 
Adecuar las líneas de 
investigación existentes en cuanto 
a las exigencias educacionales 
Programar reuniones con los 
directores de escuela 
 
Coordinar con instituciones 













investigación Registro de proyectos de 
investigación 
Inscribir la totalidad de estudio al 
repositorio institucional 
Actualización de repositorio 
institucional 
 




económicos a investigaciones 
con responsabilidad social 
Evaluación docente 
calificado 
Que los docentes puedan estar 
inscritos como asesores de estudio 
Inscripción DINA 
 
Requisitos mínimos de 
excelencia educativa 
Selección, evaluación y 
capacitación de la plana 
docente 
Garantizar una enseñanza de 
calidad 
Material audiovisual 














mediación e inserción 
laboral 
Desarrollar las primeras 
experiencias de los 
estudiantes en el mundo 
laboral  
- Realizar convenientes 
institucionales 
- Desarrollar ferias laborales 
- Implementar y acondicionar la 
bolsa laboral 
- Información mediante las redes 
de comunicación de 
oportunidades de trabajo y 
prácticas preprofesionales 
- Evaluación por meritocracia a 
los estudiantes 
















acceso a puestos de 
trabajo 
Mecanismos de 
coordinación y alianzas 
estratégicas con el sector 






Adecuación al entorno y 
protección del medio 
ambiente 
Desarrollar lineamientos 
de cuidado del medio 
ambiente 
Campañas de limpieza de calles 
 
Charas informativas en 
instituciones educativa de 
convenio 
 
Programas de campos inter 
escuelas 
Transparencia de la 
universidad 
Brindar acceso al 
estudiante de las diferentes 
planes o metas de 
inversión y gasto 
Actualizar la información en el 
portal web 
Promover el acceso a información 
de las plataformas digitales 
Recursos económicos 











Fuente: Elaboración propia 
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10. Evaluación 
La evaluación se desarrollará en el lapso en que cada uno de las actividades estén 




Comprende un periodo de 4 meses básicos con la finalidad de que los procesos básicos 
puedan ser alcanzadas, mejorando de esta manera la calidad educativa en la universidad, 
es importante mencionar además que se regula bajo la siguiente normativa: 
 
“Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9000” 
“Resolución viceministerial N°°154-2017-Sunedu” 
 
12. Retos que exige el modelo 
La implementación del mismo representa un reto constante para llegar a cumplir con cada 
uno de los objetivos planteados, de igual manera su difusión permitirá que la percepción 




















































































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
